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Madrid, Enero 23. 
L A CRISIS 
Nada se puede decir respecto al al-
cance y solución de la crisis. 
E l señor Canalejas ha hecho gran-
des esfuerzos para conjurarla, pero 
resultaron inútiles. 
Hablase de la formación de un Mi-
nisterio encargado de legalizar la si-
tuación económica. 
Los conservadores se muestran re-
servados. 
CONDECORACIONES 
Se ha concedido la Gran Cruz de 
María Cristina al teniente, general don 
José García Aldave, Capitán General 
de MeliUa. 
Y la Gran Cruz, roja, del Mérito 
Militar, al Contralmirante de la Ar-
mada, don Ventura Manterola. 
PIDIENDO E L PREMIO NOBEL 
Se ha dirigido un mensaje al Presi-
dente de la Academia Sueca, pidiendo 
el premio Nobel para don Benito Pé-
rez Galdós. 
Firman la proposición las más sig-
nificadas personalidades. 
A C T U A L I D A D E S 
Según versan nuestros lectores en 
otro lugar de esta edición, E l Día 
dica que los americanos no están con-
formes con las bases acordadas. E l 
gobierno de "Washington, al decir del 
misimo colega, exige el reconocámien-
to ininédiato de la igualdad de todos 
los cubanos, no admite que se man-
tenga abierto u n plazo, hasifca el 21 
de Febrero próximo, para declarar 
maios cubanos á tales ó cuales funcio-
narios de la administracáón pública, 
pide que sean repuestos en sus desti-
nos los que fueron declarados cesan-
tes por haber sido contrarios á la re-
voluoión separatista y consigna que 
al motivo que lo obligó á pasar la 
nota no fué solamente la per turbación 
veteranista, sino también la corrup-
ción administrativa y el desbarajuste 
financiero. 
Graves noticias que parece confir-
mar el aplazamiento de la asamblea 
conservadora acordado anoohe, des-
pués de haber expuesto Dannza que lo 
de la Nota no está aún resuelto y que 
no se sabe lo que podrá pasar de aqui 
al domingo. 
Por lo visto se ha confirmado lo 
que indloábamos ayer: los americanos, 
como son justos, quiieren que "Ther-
m i d o r " alcance á todos y que la gui-
llotina cese de una vez y para siempre. 
" M i r e usted: hubo en Cuba un 
elementa español que mereció, no mi 
respecto —que lo tienen cuantos en el 
país conviven—sino mi ca r i ño : los re-
formistas. Aquellos hombres, sin 
desleáltad á España, demostraron in-
teresarse por el bien de esta t ierra en 
que habían creado famidia y posición. 
Así se expresó el general Menocal 
durante su estancia en la Habana. . 
Y por la parte que nos toca, que no 
es pequeña, puesto que nosotros in i -
ciamos la campaña reformista en 
E l Español y la sostuvimos des-
pués en el DIARIO DE LA MARINA hasta 
que culminó en su completo triunfo, 
siendo á causa de ello amenazados de 
muerte por españoles ánconscientes, 
lo mismo que reoientementíe lo fui-
mos por cubanos obcecados, debemos 
darle las gracias más sentidas a i gene-
ral Menocal, ya que en estos tiempos 
no es muy común que se haga justicia 
á nadie. 
' ' Aquellos hombres, *' sin desleal-
tad á E s p a ñ a , " demostraron intere-
sarse por el bien de esta (tierra en que 
habían creado familia y posición. 
'¡Hé ahí el delito cometido por " e l 
hombre negro'' á quien muohos igno-
rantes juzgan enemigo de Cuba! 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vago de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
BATURRILLO 
E i ex-senador Cabello, uno de mis 
grandes amigos y uno de los grandes 
cubanos, opinó en voz baja, según dice 
un periódico, en los días de la crisis 
producida por la nota. Y dijo con su 
habitual franqueza: 
" L a nota no crea ninguna situación 
grave, y es posible que ponga fin á 
muchos de nuestros males. 
Sin ella, atravesábamos desde hace 
mucho tiempo, una situación gravísi-
ma, debida á la sed de oro, empleos y 
honores que devora á muchos de nues-
tros políticos; á las torpezas, errores 
y dilapidaciones de nuestros gobernan-
tes; á las rivalidades, odios, amenazas, 
pereza, personallismo, incapacidad y 
falta de patriotismo, sano y previsor 
de casi todos los que pretenden di r i -
girnos; á no estar n-adÁe en su, puesto; 
lá confiar la resolución de todas nues-
tras querellas á la fuerza; á todo lo 
que desde el primer año de esta segun-
da república hemos tenido que sufrir 
y casi siempre silenciar, en la seguri-
dad de que nadie podía darnos el reme 
dio, y ante el temor de que nuestras 
palabras precipitaran los acontecimien-
tos que hoy nos amenazan." 
Para dicho por un liberal, profesio-
nal, solvente é intelectual, me parece 
que no puede ser más duro, más claro 
mi más bochornoso. Y lo peor de todo 
es que no es n i discutible. 
Ahora, si en una situación gravísi-
ma, con tantos yerros y concupiscen-
cias tantas, no era hora de que nos 
llamaran á capítulo, no sé entonces 
para qué serviría la tutela americana. 
A l fin llegaremos á reconocer to-
dos, una de dos: ó que debemos vivi r 
decentemente, como nación protegida, 
ó que cualquier solución definitiva se-
rá preferible -á este caos de pasiones. 
en que los hombres honrados se sien-
ten intranquilos y avergonzados. 
* » 
"Yucayo," que es como decir " e l 
noble Byrne ," consagra sentido home-
naje de simpatía al Rey Alfonso, por 
haber indultado, contra el parecer de 
su gobierno, al "Cha to" de Cullera, 
fanático que se ensañó furioso sobre el 
Juez, el Escribano, y el Alguacil de 
su pueblo, durante los desórdenes de 
la provincia de Valencia. Y Byrno. 
partidario decidido de la abolición de 
la pena de muerte, bendice la interce-
sión piadosa de la Reina y el bello ges-
to del Rey, más que por este perdón, 
porque parecen el punto de partida pa-
ra suprimir en España la pena capital. 
Yo creo, como Byrne, que la socie-
dad no tiene derecho para ases inar ' á 
sangre fría ni más criminal de sus 
ñembros; pero también creo i jue n*»,-
die, n i Reyts, ni Presidentes, ni Con-
gresos, tienen derecho para echar á la 
calle 'á los criminales, que volverán á 
ser azotes de la sociedad; por eso pro-
testo del indulto, de los que han derra-
mado sangre fríamente. 
Y volviendo á la conmutación de pe-
na contra " e l Chato:" no he leído las 
alabanzas que don Alfonso merece, es. 
critas por los que dijeron horrores de 
él y de España cuando el fusilamiento 
de Fer ré r. 
No comparo á éste—líbreme Dios— 
con el bárbaro de Cullera; cito hechos. 
E l gobierno de Maura aconsejó no per-
donar á Ferrer. y el Rey no perdonó. 
Y se injurió al Rey y á España. E l go-
bierno aconsejó no perdonar al "Cha-
to ' , ' y el Rev lo perdonó; si otra ma-
dre, la de Ferrer, hubiera existido y 
suplicado, le habría indultado. 
¿Por qué no un aplauso ahora en 
compensación de los insultos aquellos'? 
Pues, porque los sectarios de ciertas 
escuelas no aplauden nunca. 
Para el Comité Federativo 
de las Sociedades Gallegas 
Acabo de leer, mis generosos amigos, 
que proyectáis un banquete en honor 
de los tres Presidentes honorarios de 
vuestras grandiosas instituciones.. 
La señorita Mercedes Vieito Bouza, 
que merece homenajes mil , por culta, 
por patriota, por talentosa, "por galle-
ga," Seeundino Baños, otras mi l veces 
digno de vuestras mnnifestaciones de 
cariño, porejue 61 es orgullo de vuestra 
colonia y prestigioso ciudadano de mi 
país-, yo, que no merezco nada, pero 
que tengo derecho á vuestro afecto: 
talen son los Presidentes en . cuyo ha-
lago será el banquete. 
Pero, permitidme, amigos; que os 
diga: ¿tenéis necesidad de eso para 
que nosotros admiremos la obra sin 
igual cine las Sociedades de Instruc-
ción realizan, y para qué nos sintamos 
compenetrados con vosotros en el amor 
á lá niñez gallega y el deseo de todas 
las prosperidades para vuestra tierra 
hermosísima! "| No ? ¿ No es indispensa-
ble el homenaje? 
Pues oíd ahora: supone cien comen-
sales; oien centenes gastados en paste-
les y champagne. Suponed que los 
cien centenes los llevamos, equitativa-
mente distribuidos, á las Sociedades 
* viie sostienen éscuelas en Oalicia. ¿.No 
; .pensáis que haremos así más bien, que 
• servimos rnejor á G-alicia, y que los tres 
i festejados' en ciernes nos sentiríamos, 
si nO más honrados que -á vuestro la-
do, más satisfechos de una obra ú t i l ? 
Meditad, amigos, meditad, puesto el 
corazón en paz y vuelta la mirada ha-
cia los " P a r r u q u i ñ o s " inocentes. 
E l Congreso dispuso crear una me-
dalla' conmemorativa para que la lle-
! ven al pecho los veteranos de la inde-
j pendencia. ^ seguida surgió la ideí 
' crear otra para los ex emigrados 
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auxiliares casi todos de la Uevolucito. 
Contra este segundo ÍE ento se pro-
nuncia cívicamente un ex migrado,, mi 
inteligente amigo Antonio Miguel Al-
cover. Y sus frases me li}:n sabido & 
gloria, poique son de modesto y por-
qae son de jnsto. 
Xadie osaiá negar que las emigracio-
nes fueron el nervio de la guerra; na-
die desconocerá, que ellas aprontaban 
hombres, armas y municiones y propa-
gaban por el mundo la razón de nuss-
tros añílelos. 
Pero sería muy difícil determinar 
cuáles emigrados lo fueron volunlaria-
mente, y cuáles huyeron por instinto 
de conservación; qué enbanos hicieron 
vewladero sacriflcio abanionanclo su 
íierra, y cuáles tuvieron abundantes 
recursos para vivir fueru^ quiéues la-
boraron sin trejn;a por la causa, y 
quiénes dieron algo cuando no tuvie-
ron otro remedio. 
Me irrita la patriotería de algunos 
que dioen: ^ Y o me sacriliqué por la 
patria en extranjero suelo.'*' cuando es 
lo ciorto que no 'huyeron hasta que la 
torpe política de Weyler sembró el te-
rror; mientras, habían podido vivir 
tranquilamente oyendo las cornetas de 
los voluntarios. 
Cuando se dice á un hombre: ^ S i 
no te pones en salvo te Ikvarán al 
onartel de la Guardia Civil y te mache-
tearán," si ese hombre tiene con qué 
pagar «1 pasaje, huye. Luego, allá en 
el Norte, sin miedo á España, en at-
mósfera de conspiraciones y de rebel-
días, se hace rebelde. Pero si después 
viene haciendo alardes, se ridiculiza. 
Por -mí lo digo: qaiise huir en 1895. 
E l amigo á cuya bolsa acudí, me ne-
gó el favor de un centenar dednros. Y 
entonces acudí al Conde de ía Mortera, 
quien obtuvo de un Oeneral caballero-
so solemne promesa de no ser molesta-
do. 'Cambió el aspecto de la guerra; 
pasiones Tuines suprimían criminal-
mente á los hombues. Recogí mis hijos 
y sus ropitas; llegué á la Ha-
bana: el Delegado de la Sanidad de 
'Florida me negó autorización para «>ue 
desembarcaran mis cinco pequeñueios, 
mientras subsistiera ia cuarentena. 
Cuando llegó Noviembre, nos había-
mos cornado la exigua suma destinada 
á pasajes. Repartí mis hijos entre otre^ 
tantas casas de amigos, f me refugié 
en un puesto de frutas, hasta 1898. 
Luego, sin la prohifoición de Mr. 
Burgess yo habría ido á Tampa; tal 
vez me hubiera contagiado del apasio-
namient--) remante; tal vez hubiera ad-
quirido fe en el triunfo de las armas 
cuíbanas: habría vuelto re?volucionario 
tal ve/, cuxtra todas mis convicciones 
evolucionistas. Y el alarde que habría 
hecho, mentiroso sería. 
Los tab&quercs mismos, los abnega-
dos auxiliares Je .Martí, lor, que se qui-
taban el pan de la boca para la tausa : 
¿no hubo momentos en que tuvieron 
que lograr de loa patronos que no die-
ran trabajo á qTwen no cediera el diez 
por ciento de sus tareas para la pa-
tria? 
Los dueños de cafetines y los empre-
sarios de juegos ¿no pagaban ama con-
t ibución para las cipe.liciones? ¿Y 
algnnoa notaWes no cobraban buenos 
sueldos de la Delegaerm? ¿Fueron 
iguales espontaneidad y abnegación? 
E s tarde para depuraciones exactas, 
y por ello es inconveniente establecer ¡ 
premios que equipararían en la gloria ¡ 
á quienes no procedieron de idéntica i 
manera. 
Por eso me declaro de acuerdo con 
Alcover: basta de castas gloriosas y de 
tardíos alardes; lleve cada uno en su 
conciencia algo, que vale más que me-
dallas y d-íplomas: satisfacción del de-
ber cumplido. 
JOASQUTN N. ARAMBURÜ. 
LA PRENSA 
A los Estados Unidos ies satisfacen 
las soluciones completas, radicales. No 
gustan de dejar cabos sueltos. 
Parecía resuelto el conflicto que tra-
jo la Nota americana. Y a sonaban los 
himnos de triunfo. * «j 
Pero afl gobierno de Washington le 
parece, según rumores, que no ha lle-
gado todavía la hora de batir palmas. 
Asi se lo han manifestado á E l Día 
"personalidades de gran respetabili-
dad que jamás se aventuran á repetir 
noticias sin fundamento." 
Escribe el colega: 
Según esas personalidades, cuya se-
riedad no admite ni asomo de duda, 
el gobierno de Washington exije el re-
conocimiento inmediato de la igualdad 
de todos los cubanos, consagrada en el 
Tratado de París. No admiten ique se 
mantenga abierto un plazo hasta el 28 
de Febrero próximo, para declarar 
malos cubanos á tales ó cuales funcio-
narios de la administración pública. 
Piden que sean repuestos en sus desti-
nos los que fueron declarados cesantes 
por haber sido contrarios á la revolu-
ción separatista; y consignan que los 
motivos que los obligaron a pasar ia 
'Nota ya famosa no fué solamente la 
perturbación veteranista, con sus deri-
vadlos y consecuencias, sino también la 
corrupción aáministratrva y el desba-
rajuste fínaneiero. 
No necesitamos encarecer la honda 
preocupación que tales noticias han 
producido en cuantos anoche las cono-
cieron y pudieron apreciar lo autoriza-
do de la fuente de donde procedúni. 
Voz general fué la de impedir, á cas-
ta de cualquier sacrificio, tales propó-
sitos de los gobernantes de la Casa 
Blanca. Cueste lo que cueste, hay que 
«vitar que tal desgracia llegue á ocu-
rrir, agotando para ello todos los re-
cursos imaginables. Deshágase por 
completo toda la obra de exclusiv'smo 
realizada en estos últimos días; vuel-
van á las oficinas públicas los cesan-
tes; anúlense los negocios escandalosos 
que tanto han desacreditado á Cuba en 
el extranjero. Renuncie, si fuese nece-
sario, el general Gómez, pues todo, to-
do es preefrible á que caiga nuevamen-
te la República y á que nos veamos 
envueltos en las humillaciones de una 
intervención extranjera. 
"Hay que desandar lo andado por 
el Consejo Nacional," dijo previsora-
mente Ferrara. E l gobierno de Wash-
ington opina lo mismo, por lo visto. 
Y el camino no se ha desandado del 
todo. No se han vuelto las cosas com-
pletamente á su primitivo lugar. 
Aun están en pie las bases de la 
proscripción. 
Aun se piensa en decretos modifica-
dores. 
Aun se da un plazo de un mes para 
continuar la expulsión civil de los gue-
rrilleros y traidores. L a Comisión Re-
visora no cesó aun. 
Se ha trasladado de la calle del Pra-
do al Palacio. 
Y la Nota de Washington pesa toda-
vía sobre la independencia de la Repú-
blica. 
No son rumores de la calle, de los 
corrillos, de los cafés los que recoge 
E l Día. 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo del Partido Conservado^ para de-
liberar si se había de aplazar ó no la 
celebración de la Asamblea Nacional 
anunciada para el próximo día 28. 
E l general Sánchez Agrá monte opi-
na que se aplace v "llama la atención 
sobre el hecho de que existe un proble-
ma internacional el cual no está lodü-
vía resuelto." 
Y agrega E l D ía : 
Habían algunos más y pronuncia el 
discurso de la noche el señor González 
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Lanuza; va exponiendo, oido con gran 
silenr-io por los concurrenles aJ acto, 
una setlfi & consideraciones y motivos 
que aconsejan el aplazauiento do la 
Asamblea ¡ el señor Lanuza va conven-
ciendo á sus oyentes, y llega un mo-
mento en que sus palabras producen 
honda emoción. 
Vamos a reproducir io más fielmen-
te posible sus couceptos, ya que no sus 
palabras: " l o de la " n o t a " de los Es-
tados Unidos, dijo, no está aún resuel-
to el gobierno no ha contestado totla-
vía la " n o t a ; " está explorando el cr i -
terio del gobierno americano sobre si 
aceptaría ó no como satisfactoria una 
contestación que contuviese las bases 
aprobadas: hay impresiones de que el 
gobierno americano no acepta algunas 
.de esas bases. Yo no sé lo que p o d r á 
pasar de aquí al domingo ¡ hemos visto 
en estos días saltar con mucha rapidez 
el' viento de un cuadrante á otro, y 
que no tendr ía nada de ex t raño que lo 
viésemos todavía en un momento dar 
uno de esos saltos.. . " 
E l señor Freyre declaró que ante las 
palabras del señor Lanuza quedaba 
convencido de que no debía celebrarse 
la reunión de la Asamblea Nacional. 
Es natural. Por muy importante que 
sea la Asamblea Nacional conservado-
ra lo es muchísimo más la Nota de 
Washington. 
•Como que si los sacrificios patr iót i -
cos no llegasen pronto hasta la raíz, pu-
diera esa Nota cerrar las Asambleas 
Nacionales, el Congreso Nacional, el 
Gobierno nacional y la República na-
cional. 
Lo decimos con pena, pero es for-
zoso decirlo. ^ • 
A d e m á s ¿no lo ha advertido ya bien 
claramente la Nota fatal? 
han dado un "a le r t a" vigoroso y for-
midable. Dcr-ididamente el y a n q u i -
fuerte y recto, sano y bondadoso, nos 
tiene afecto. í)e no ser así, hubiera es-
perado la "ahorcadura pol í t ica" de 
un cubano por otro cubano para ani-
quilarnos de un zarpazo. Pero el tío 
Sam, aunque brusco de formas, es, en 
el fondo, un buen sujeto. Esta vez, con 
su "remedio preventivo" ha salvado la 
república, recordándome cpOfl "seril 
cordial con todos y para todos"—como 
lo ofreció Martí—-ÍJ no será.—Oracias, 
fuerte y amable Sam. 
Aun, por lo que vemos, no se ha sal-
vado la patria. 
A u n no puede E l Mundo dar las 
gracias al "fuerte y amable Sam." 
Aun la República no es "cordial con 




No son tampoco de sordina los to-
ques de alerta que viene dando E l 
Mundo desde que se le rompió la cuer-
da del "hombre fuerte de la Repúbli-
ca" y del partido político mi l i ta r con 
sus cuarteles generales en Prado y la 
Plaza de Armas, 
Dice el colega: 
Los cubanos tenemos que ser cuer-
dos, muy cuerdos, pues de lo contrario, 
si nos volvemos locos, se nos pondrá Ta 
camisa de fuerza de la in tervención. 
En 1906 los yanquis interpretaron 
represivamente, la Enmienda Platt. 
No intervinieron sino después de ver-
nos con el acceso convulsivo. Ahora la 
han interpretado preventivamente, y 
viéndonos amenazados del acceso nns 
El sábado llegó á Roma von Kider-
len-Waechteh, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania, celebrando 
inmediatamente una entrevista con el 
Marqués de San Giiüano, que desem-
peña en Ital ia idéntico alto cargo. 
Natural parece que esta visita se 
relacione con los rumores que circu-
lan de una próxima paz entre Italia 
y Turquía , provocada por Alemania; 
pero esto, que pudiera tocarse de pa-
so con una demostración de la amis-
tad germana al imperio otomano, no 
debe ser el objetivo principal de la 
visita, cuyo único obj<eto, de no ser 
equivocada nuestra opinión, es el ds 
la renovación de la triple alianza, 
Alemania está muy sentida con 
Austria por la frialdad con que tomó 
el asunto marroquí en eí último as-
pecto franco-alemán. Por otra parte, 
conoce á fondo toda la malquerencia 
que ha sostenido á. italianos y á aus-
t r íaeos alejados de los deberes de la 
tríplice, alimentados de una y otra 
parte, respectivamente, por un irre-
dentismo, ya pasado de moda, y por 
aspiraciones á la hegemonía en el 
Adriático, algo difícil de conseguir. 
E n esta situación nada fácil y mu-
cho menos apropiada para pactos de 
amistad, llega el término de la Triple 
Alianza y el convencimiento, por par-
te del Gobierno de Berlín, de que no 
conviene alejarse del Austria ni sería 
buen negocio que Italia robusteciera 
la "entente" franco-inglesia con de-
bilidad manifiesta de la potencia, que 
representan, unidas, las naciones cen-
trales de Europa. ; 
Por eso hace esfuerzos para recupe-
rar su antiguo ascendiente sobre él 
imperio de Francisco José y envía i 
su mejor diplomático á Roma para 
<iue la tríplice tenga una renovación, 
á todas luces necesaria para ed. mejor 
equilibrio de las fuerzas armadas de 
las grandes potencias. 
Esto e« ilo que se nos ocurre ante el 
viaje de von Kinderlen á Roma, viaje 
qué coincide con ciertas notas confi. 
(icnciales cruzadas entre Roma y Ber-
lín, de las que ha surgido la campaña 
de persecución que hacen los buques 
italianos á los barcos franceses que 
navegan por el Mediterráneo, trocan-
do en tirantez de relaciones aquella 
amistad franco-italiana. 
Por otra parte, si se tratase, como 
aseguran los rumores circulados, de 
una proposición amistosa de paz, ¿4 
qué el viaje de persona de tal presti-
gio? ¿Con motivo de qué había de en-
viar el Kaiser al hombre de su entera, 
de su absoluta confianza? 
Insinuaciones diplomáticas más ó 
menos efectivas, hubieran bastado pa-
ra iniciar conversaciones preparato-
rias. Pero al i r von Kinderlen á Ro, 
ma y conferenciar con el Marqués da 
San Giulano, nos ha parecido que la 
opinión en este caso no va muy acer-
tada y que más que de asuntos rela-
cionados con la guerra italo-turca, se 
t r a t a r á de la renovación de la Triple 
Alianza, preocupación de Europa que 
va en aumento á medida que se acer-
ca el término del triple compromiso. 
El doctor Varona Suarez 
Se esperaiba que llegase hoy él doc-
tor Manuel Varona Suái'ez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. Así lo 
anunciamos nosotros, como los perió-
dicos todos, y se había preparado por 
amigos particulares y correligionarios 
políticos un gran recibimiento. 
'Pero en el "Governor Cobb," que 
procedente de Key West entró anoche 
próximamente á las doce en bahía, 
ha venido, sin nadie saberlo ds ante-
mano el distinguido Secretario de 
Sanidad. 
Enterado, sin duda, de las maní-, 
festaciones preparadas para su llega-
da, y teniendo en cuenta la delicada 
situación actual, ha querido rehuir 
todo alarde de exhibición, inspirán-
dole su modestia y discreto eriteriíj 
tan plausible acáerto. 
Regresa el doctor Varona en perfec-
to estado de salud. 
Reciba nuestro muy cordial saludo 
de bienvenida. 
TU 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
Comunica á !as B A R B A S y C A B E L L O un henmoso color C A S 7 A R 0 ó ^ E G R O natura! parmqiwsn'tB. ¡«variable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, $2-00 estucho. Dr. J . Gardano, Belaacoaín 117, y drogMfiríasj porfumorías y boticas d« crédito -
C 3855 22 D. 
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LA DISTINCION 
¿En qué consiste? ¿Cómo se adquiere? 
Son éstas preguBtas que á diario se hace el hombre 
que quiere agradar é impresionar favorablemente á sus 
semejantes. 
La distinción es ün uyo no sé qué'' sutil, que poseen 
naturalmente un corto número de personas, y que sin em-
bargo puede ser adquirido con relativa facilidad. Basta 
para eso apartarse dé lo vulgar: en una palabra, distinguir-
se de los demás, hacerse una personalidad. En ese orden 
de cosas influye grandemente el traje. Un traje de frac, 
por ejemplo, correcto y elegante, excita la admiración é 
inspira el respeto. 
Los fracs y smc|king que hace L A SOCIEDAD su-
gestionan por su corte irreprochable y originalidad indis-
cutible. Haga la prueba y encárguenos su ropa de etioueta 
para la temporada dé ópera. 
TRAJES DE ETIQUETA 
Trajes fie Frac completo ISÜS-OO-Trajes de Smoking completo $31-
Atrioo "Ragiaod" $31-10 
80 $47-10 
" L A S O C I E D A D " 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
Lo sentimos 
Nuestro muy eltim^^o amigo don 
Juan Antonio Pumariega, Director de 
" L a Unión Españo l a , " se encuentra 
enfermó á consecuencia de una afec-
ción gripaíl. 
La bolencia no parece revestir im-
portancia, lo que de todas veras cele-
bramos. 
Hacemos votos porque tanto e'l que-
rido compañero en la prensa como su 
distingui'da esposa, la señora S a r n á 
de Pumariega, recobren en breve la 
salud y se repongan de las dolencias 
que les tiene postrados en el lecho. 
El tenor Dominicís 
El notable artista cubano señor Do-
minicis, dió anoche sobradas pruebas 
de le que «e y lo que vaie, así como de 
one no están equivocados cuantos han 
' s'o en él una esperanza gloriosa en 
ej • 'bell c a ú t o . " 
['na obra tan tuerte como "Tos-
ca," un personaje de tan ext raña in-
tensidad dramát ica como el de Cava-
radosá, no fueron para Dominicis in-
supérables empeños. E l público supo 
premiar su indiscutible éxito con 
aplausos atronadores y sus amigos ce-
lebraron el triunfo invitándolo á cho-
colate tipo francés de la estrella, por 
el que tenemos entendido que el jo-
ven Dominicis siente gran predilec-
ción. Enhorabuena. 
La Casa del Pobre 
El señor Gaspar Rosales Soearrás, 
ha donado en nombre de la Banda 
Municipal de esta eapital, la suma 
de veinte pesos con o-ehenta centavos 
a española para la Casa del Po-
bre. Damos las gra>cias á tan genero-
sos músicos por tan simpático rasgo. 
Dr. M. Delfín 
L A S M E J O R E S 
amplwáosses se haoen en SAÍÍ RA* 
jTASL 32, fotografía de Oolommas y 
Cc-mipama. Vean n-ctestras m«6etrao y 
precios. 
Postales 6 retraáos deaée cm pea© fe 
media doeen-a en swíelaate. 
SOCIEDADES E S P A Í L A S 
CENTRO GALLEGO. 
Esta noche celebrará junta ordiuar 
ria la Directiva de este Centro. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
EMa admirable sociedad de Recreo 
y de Instrucción celebró elecciones 
generales. Y para formar la Di i^e t i -
ya que regirá los destinos de la Unión 
durante ©í año actual fueron procla-
mados los señores siguientes: 
Presidente: D. José Paz López. 
Vicepresidente: D. Emilio Eimi l 
García. 
Secretario: D. Jesús Castro Fun-
casta. 
Vicesecretario: D. Segundo López 
Carpintero. 
Tesorero: D. Manuel López Arias. 
Vicetesore-ro: D. Agust ín López 
Ariasf. 
Vocales; Sres. D. Ramón Arias 
García, D . Antonio de Bernardo, doa 
Antonio Paz González, D. José López 
| Vázquez. D. Ramón Eimi l Ladra, don 
| José Hermida Eimi l , D. Manuel Gon-
zález Tenreiro, D. Antonio Pardo V i -
ilarino. 
Suplentes: Sres. D. Jesús Nasedro, 
don Aquilino Soto Castro, D. Ramón 
González Otero, D. Manuel Seijido 
Millor . 
Sección de Propaganda 
Presidente: D. Ramón Ladra Arias. 
Vicepreaidente: D. Cosme Sacido 
Ramil. 
Secretario: D. Eloy Vilalibre Díaz. 
Vicececretario: D. Gumersindo Son-
to Pernas. 
Vocales: Sres. D. Pedro Castelo 
i Iglesias, D. Pedro Castro Vello, don 
Ramón Gato García, D. Gabriel Ca-
barcos Ronco, D. Juan Iglesias López, 
don Jesús Regó Montero, D. Aniceto 
Bermúdez Arias, D. Lucas González 
López, D. Juan Prieto Teniente, don 
Manuel Vázquez López, D. José Ri-
vas. D. José Yañez Balsa, D. Francis-
co Mil lor Qudntela; D. Federico Ladra 
Arias, D. Victoriano Fernández Aira-
do, D. Antonio Ferredro López, don 
Manuel Soto Castro, D. Andrés 'Gar-
cía Pérez. D. Manuel Leal Prieto, don 
Manuel Balseiro Tenreiro, 
'Sea eníhora'bnena y adelante. 
U N I O N V I L L A L B E S A 
En su local social celebrará hoy 
junta ordinaria la Directiva de esta 
sociedad; en ella se t r a t a r á n varios _ 
asuntos da verdadera transcendencia i 
para los Intereses sociales. 
•Su presidente ruega la asistencia. 
CENTRO CASTELLANO 
Celebró junta general ordinaria es-
te Centro; dentro dé la discusión rei-
¡ no la mayor cordialidad. Fué aproba-
¡ da la memoria anual de los trabajos 
i efectuados por la Directiva, los gran-
I des progresos que en el año último 
han venido á dar potencia á este Cen-
tro, y el estado floreciente en que se 
encuentra el mismo. 
Se discutió ampliamente, todo lo re-
lacionado ccai la marcha pasada y 
¿utura de la Sociedad, cerrando con 
broche de oro la junta, dando el Pre-
sidente don Manuel A . Valváreel 
vuernta 'del pensamiento que inspira á 
la Directiva actual (como á la sa-
liente) de dar .muy pronto un paso 
de avance, para que el Centro y la ca-
sa de salud del mismo, sea muestra 
palpable de la importancia de la colo-
nia Castellana. 
den esta Región las Crónicas ó Anales 
de las mismas que han de servir de 
base á la Biblioteca de esta Sociedad. 
El señor Aguilar, Primer Vicepre-
sidente dió. cuenta de haberse consti-
tuido con la comisión nombrada al 
efecto en la Legación de España y en-
tregado al Excmo. Sr. Ministro , de 
España el mensaje de adhesión y á 
la vez de grat i tud que por conducto 
de la Legación eleva esta Sociedad á 
S. M. Católica el Rey de España, con 
motivo del indulto -de la pena de 
muerte al condenado á esta pena por 
los sucesos de Cullera teniendo en 
cuenta además que con el indulto se 
ha evitado el triste espeotáculo de la 
ejecución que necesariamente habr ía 
de llevarse á cabo en aquella región. 
de Manzanillo enviamos nuestra sin-
cera felicitación. 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Ss la orae vende á precios de •máadsra economía y con garantía R E -
LOcTEiS de oro y píate, cadenas para aba¿aicos, copiares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, paisferas y csaato en J O Y E R I A se desée. 
S& muebles fabricados ooo gran esmero en sos grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
G 94 B . 1 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir: calamares rellenos; jamones sin hueso, en la-
tas; la famosa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquí-
s imas galletas Royal Lunch, sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera," 
en aceite y tomate; turrones de Alicante y GIJona; membrillo; pasta de 
mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos y, todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frescas. 
EL PROOSESS DEl P W S - l i s t i ü o y Sobrino-Oaliano número 18 
GASA B S P B G I A I i K U "RAJÍCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
el©:© :oxoxoxoxoxo:, 
G 210 alt. 8-11 
« L A H I S P A N O S U I Z A " 
FIBÜIGA DE AUTOMOVILES-MCELONA 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M. MARTINEZ 
REINA NÜM. l^-HABANA 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
273 15-6 E . 
V A L E N C I A Y M U R O I A 
En su Directiva celebrada él-domin-
go 21 del que cursa tomó los acuerdos 
siguientes: 
Celebrar junta general de eleccio-
nes el domingo 28 del mes actual. 
En -cumplimiento !de lo acordado en 
junta general del d ía 14 expe-
dir los bonos que han de distribuir-
se entre los asociados cuyo importe 
se destina á la nueva instalaoión y 
mobidiardo del local social así como 
para gastos imprevistos de las próxi-
mas fiestas en íhonor de la bandera. 
•Aprobar el acuerdo de la presiden-
cia relativo á la repatr iac ión del 00011-
provinoiano don Antonio Saez, señora 
é hija y que se le dir i ja atenito escr i-
to expresando la grat i tud de esta so-
ciedad á las Sociedades de Beneficen-
cia Vasco^Navarra y Balear por el 
auxilio prestado al cdtado comprovin-
ciano señor fsaez, así como al señor 
Juan G. Pumariega, por igual con-
cepto. 
Que se solicite de la Diputación 
de las eineo Provincias que compreu-
L A COLONIA DE M A N Z A N I L L O 
En Junt-a general celebrada el día 
31 de Diciembre próximo pasado, re-
sultaron electos para formar la D i -
rectiva que ha de regir los destinos 
de esta Benéfica Asociación en el 
presente año actual, los siguientes se-
ñores : 
Presidentes de honor: D. Ramón 
S. Pastor y don Manuel Arca Cam-
pos. 
Presidente efectivo: D. Manuel Do-
mínguez Muñiz. 
Primer Vicepresidente: D. Antonio 
García Avello. 
Segundo Vicepresidente: D. Joa-
quín Valls Grau. \ 
Secretario Contador: D. Juan Bau-
tista Vidal Feliú. 
Vicesecetario Contador: D. Fé l ix 
Angel Madrigal. 
Tesorero: D . José Mart ínez Fer-
nández. 
Vicetesorero • D. José R. Sisto. 
Vocales: D. Enrique Valcárceij don 
Pedro Fonteboa, D . Serafín Arca 
Campos, D. Francisco Borbolla, don 
Genaro Codorniú, D . Antonio Mart í -
nez, D. Ramón Gómez, D. Ramón 
Crespo, D. Francisco Larrea, D. Ra-
món Hevia, D . Manuel Gómez, don 
Miguel Baserva, D.Miguel Suau, don 
José Cardó, D . Eduardo L . Archillas, 
don Santiago Andraca, D. Pedro Julia 
Masó, D. Serapio Rodríguez. 
Tanto á los de Gibara como á los 
U N I O N L L A N I S C A 
El Vicepresidente d-e tan simpática 
Unión, señor Manuel Pérez y Argue-
lles y su distinguido vocal Sr. Adol-
fo Díaz, nos visitaron hoy para ha-
cernos entrega de la siguieD^e carta 
cuyos conceptos agradeeeanos muy 
vivamente: 
Sr. Director del DIARIO P Í LA MABINA 
Ciudad 
Distinguiclo Pireotor: 
E l domingo a i de Diciembre últi-
mo, en la junta genera^ qae celebró 
esta Saciedad fué electa por aclama-
ción da Junta Directiva que Iha de re-
gir ios destinos de la misma durante 
el presente año, de cuya candidatura 
me honro en acompañar le un ejem-
plar. 
Con fecha 12 de los corrientes, to-
mó dicha Junia Directiva posesión de 
sus cargos, const i tuyéndose seguida-
mente en sesión, en el transcurso d i 
la euaf se acordó por unanimidad, 
que una comisión compuesta, por el 
primero y segundo Vicepresidentes y 
Tesorero de la Sociedad, señores Ma-
nuel P. Argüeláes, Fraaiciaio Herrero 
y Adolfo Díaz, respectivamente, pa-
sen á la Dirección de ese prestigioso 
diario, saluden muy afectuosamenta i 
á usted y cuerpo de Redacción y Ad- j 
ministrativo del mismo, y les den á ! 
la vez á todos la seguridad de nues-
t ro aprecio y muy expresivas gra-
cias por las atenciones dispensadas á 
esta 'colectividad, dando publicidad á 
distintas trabajos que se les han en-
•comendado y por las hermosas rese-
ñas que de nuestras fiestas han teni-
do la bondad de dispensarnos. 
Lo que cumpliendo el acuerdo de 
la mencionada Junta me honro en co-
municarle lo alitamente agradecido 
que estoy por mi parte de todas las 
deferencias qne por consecuencia del 
cargo que desempeño, tengo abonado 
al haber de tan ilustrado DIABIO. 
Queda á las órderjes de usted y de 
todos ios de esa ca'sa, 
CarUs Gatcm, 
Secré tar io . 
Con mucho gusto insertamos los 
nombres de los miembros que compo-
nen su nueva Directiva, elegida en las 
úl/timas elecciones: 
Presidente: Sr. D . Ladislao Díaz y; 
Pérez, 
Primer Vicepresidente: Sr. D . Ma-
nuel Pérez y Arguelles, E. 
'Segundo Vicepresidente: Sr. Don 
Francisco Herra y García. E . 
Vocales: Sres. D. Juan Díaz é I n -
guanzo, E . ; D . Adolfo Díaz y Díaz, 
E . ; D . ÍBamón de la Vega, D. Daniel 
González, D. José Pérez Sánchez, dou 
Feamíández Pinera y Posada, D. Fran-
cisco Conde, D. Pío Junco del Pandal, 
don Fructuoso Alies, D. Juan Norio-
ga, (Reelectos;) D. Pedro Balboa, 
don Florencio Cueto, (Electos;) doa 
Bafael Sánchez, D. Antonio García 
y Platas, D. Femando Díaz, (Reelec-
tos;) D . José Aparicio, D. Angel Cam-
po, D. Antonio Monge, D . Aniceto 
Sánchez, D . Hilario Manjón (Electos) 
Felicitamos á ios señores elegidos. 
S e c c l (Ib I i » M M 
Casino Español de ia Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento á lo prevenido en 
el ar t ículo 16 deü Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la Jun-
ta General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el domingo 28 de los corrientes, á la 
una de la ta^de, á f in de dar lectura 
á la Memoria anual detallando la ges-
t ión de la Directiva durante el año d© 
1911, designación de la Comisión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión ddl Informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. ( 
La Junta General hab rá de cons t é 
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Ha'bana, Enero 18 de 1912.—El Se-i 
cretario, Ramón Armada Teijeiro. 
a . 8t-19 8d-20 
L a higiene prohibe ©1 abuso de los 
aicoholee, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TROi 
P I C A L . 
M O J A D A ! ! 
Pañuelos para señoras y caballeros, creas, madapolanes, olanes blancos 
y warandoles de gran ganga, á menos de la mitad de su precio. 
Hemos rematado una buena partida que venía consignada á un gran 
almacén y que se mojó de agua de lluvia. 
¡Desde hoy la realizamos! Dése cuenta al leer estos precios. 
¿VIADAPOLAN blanco, superior, pa-
ra sayas, con vara y media de an-
cho, á 8 centavos. 
WAEAMDOL de algodón, muy fino, 
con 9 y 10 cuartas de ancho, á 30 y 
40 centavos. 
W A R A N D O L de hilo fino, para sába-
nas, con dos varas y media de an-
cho, á 40 y 50 centavos. 
C R E A de Unión, para camisones, pie-
za de 30 varas, á $3. 
CREA de hilo, yarda de ancho, para 
fundas de almohadas, á $4.50 con 
30 varas. 
C R E A de hilo, fina, de yarda de an-
cho, á $5.50. 
COTANZA de hilo superior, número 
5,000, á $7.50. 
C L A N blanco, de hilo fino, muy bue-
no, á 20 centavos. 
PAÑUELOS de señora, bordados, fi-
nos, á $1-20 docena. 
P A G U E L O S de señora, de hilo, do-
bladillo estrecho, muy fino, á j 1-80 
y $2.50. 
PAÑUELOS de hilo, para caballeros, 
blancos y de color, á $2, $2.50 y $3 
la docena. 
B A S T A L A V A R L O P A R A Q U E Q U E D E N U E V O 
A P R O V E C H E N S E P O R Q U E GANGAS COMO E S T A S PRONTO V U E L A N 
é s m m a c e n e s d e L A O P E R A , G a l i o Í O y S a n M i g u e l 6 0 
alt. 4-20 
DE GASOLINA Y ALCOHOL 
DESDE 1 A 50 CABALLOS = = 
BONING Y Co., OBRAPIA 16, esq. a Mércate 
m mSTALAGIÜNES PARA IRRIGAOiQN.-EFEGTOS ELECTRICOS m 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PIDANSE C A T A L O G O S E S P E C I A L E S 
es alt. 13-2 
I f O l a X ^ ^ T I I T 30 
Jí A R . L I T T 
L A 
T O M O I 
Se v e n d é en la l ibrería de Cervantes, G a -
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continua.l 
Y tocó ligeramente la cabeza de la 
joven para que esta mirase en la cii-
rección iodicada. Liana retroosd-ió 
bruscamente y su marido se quedo cor-
tado . . . 
—Perdóname—-dijo—«i te he asus-
tado: taimbién yo estoy aún sorprendi-
Mo de este efecto tan e x t r a ñ o . . . Tu 
pelo despide chispas... Me gastar ía 
que el tío Gisberto pudiese volver y 
ñeee lo que aquí pasa. Han transcurr í-
do trece años desde que duerme bajo el 
monumento de mármol rojo. En ^ste 
espacio de tiempo sus plantíos indios 
han prosperado de una manera inespe-
rada > eomo jamás él sé hubiese atre-
vido á soíiar. Éste es un motivo de dis-
cordia: cuando comienza el invierno, 
es neecsario convertir ese cero.ado en 
una estufa inmensa, porque los árboles 
no so^orterían los rigorea de nuestro 
clima. Los animales :exóticos también 
exigen cuidados especiales. En fin, to-
do esto cuesta mucho. M i tío renueva 
todos los años su proposición de des-
t ru i r este costoso capricho y yo me 
opongo á ello regularmente.. No se to-
cará una hoja de esos árboles. 
— Y la mujer que támbién fué tras-
plantada lí este clima riguroso ¿qué 
ha hecho? 
—¿La que vive en! la casa india?— 
respondió vivamente Mainau á esta 
pregunta hecha porj Liana.—Mira á 
su hijo. 
Y señalaba á Gabriel, que, por ca. 
I pricho de León se ha|bía puesto á cua-
! tro patas para hacer, de caballo. León, 
¡ encaramado en su escaldo, hacía doble-
| garse aquel flexible detalle. 
I —Ahí tienes—añadió Mainau—el 
I verdadero tipo de e$a «raza á la cual 
I pertenecía la mujer que trajeron aquí 
1 como un tesoro precioso: servicial hu-
milde, hipócrita y pérfido. Ese chiqui-
llo me es profundamente antipático. 
Con más gusto le perdonaría unos 
cuantos enérgicos puñetazos adminis-
trados "á mi pequeño, que esa sumisión 
de esclavo y esa humildad canina. . . 
¡ ^ - L e ó n . . . ! ¡A ver si acaba inmedia-
tamen ese estúpido juego. . . !—gritó 
frunciendo el ééM. 
Gabriel subía precisamente en aquel 
momento el último escalón, desempe-
ñando sus funciones caballares. Pare-
cía fatigado de llevar aquella carga á 
cuestas, ptro su rostro estaba pálido, 
como siempre, y el bello óvalo que 
formaba parecía tallado en un bloque 
de máraiol ligeramente tostado. 
—¡ Vamos. . . ! Vete á tu casa... — 
dijo Mainau dirigiéndose al mucha-
ehuelo. 
La candorosa sonrisa infanti l , pero 
sin embargo melancólica, que se dibu-
jaba en los labios del jovencito mien-
tras subía, sin aliento, la escalinata, 
borróse repentinamente. E l terror pa-
reció cuajar la sangre en sus venas y 
Liana sintió que ese le oprimía doloro-
samente el corazón al observar el cui-
dado couque dejaba en el suelo al hijo 
de aquel hombre insensible. 
Antes de alejarse, pasó Gabriel la 
mano disimuladamente por la cabecita 
del niño para hacerle una líltima ca-
r ic ia . . . ¡Pobre pajecillo destinado á 
servir de cdheza de turco! Veíase ator-
mentado por el fanatismo, y el hombre 
enérgico que hubiese podido servirle 
de protector, se apartaba de él con des-
precio y se unía á sus perseguidores. 
—¡Buen?»* nochfes. hijo mío!— dijo 
' i ana alzando la voz en el momento en 
que Gabriel se perdía en al obscuridad. 
Recogió su labor y se levantó. Con-
vencida de la inutilidad de sus protes-
tas, no quería, por el propio inter's del 
niño, salir en su defensa. Pero, su si-
lencio era elocuente, y, en la actitud 
adoptada parecía la encarnación de la 
protesta contra la conducta del amo 
del castillo. 
Este la miró durante unos instantes 
sin decir palabra. 
—Cuando se precipita uno á juzgar 
por las apariencias—'dijo fríamente— 
corre gran peligro á equivocarse, Ju-
liana. Xo te apresures á prodigar los 
tesoros de t u compasión. . . E l serxilis-
rao innato y el envilecimiento volunta-
rio irresistible, me inspiran tal repug-
nancia que no queda lugar en m i alma 
par la piedad. 
La joven, ocupada en guardar sus 
lanas en su cestita de labor, estaba vuel-
ta de espaldas á Mainau, y n i siquiera 
levantó los ojos. 
—¿No me harás el favor de escu-
charme y de mirarme. . . ?—exclamó 
con cierta violencia. 
Ya no era aquel el acento de un «mi-
go, sino la entonación imperiosa de un 
amo. 
—No me faltaba más—prosiguió que 
ver i mi mujer, esmerada y piadosa-
mente educada, declararse partidaria 
de esos inmundos extranjeros y de-
safiarme para protegerlos! 
Liana se estremeció, como en los 
tiempos en que oía los gritos de furor 
, de su madre. Volvió con ansie lad su 
i rostro repentinamente empalidecido 
I hacia su marido, y le miró con sus oja-
zo¿ negros que expresaban profundo 
terror. ^ 
.Mainau se cahnó en el acto. 
—¡ Dios mío! ¡ qué pál ida estás, 
Ju l i ana . . . ! ¡Y cómo me miras! Lo 
mismito que la Caperucita encamada 
al terrible l o b o . . . ¡ V a m o s . . . ! ¿á es-
to han venido á parar nuestros pro-
yectos de amistad. . .? Lo sent ir ía— 
' añadió encogiéndose ligeramente de 
; hombros, como si hubiese querido 
i desembarazarse del peso de una con-
j trariedad, aunque leve.—Creo-r-con-
t inuó después de una corta pausa— 
que lo mejor que puedo hacer es ins 
pensamientos. Compró el castillo dé 
Schonwerth antes de haber'salido de 
Benarsé . J a m á s olvidaré á aquel 
hombre tan arrogante, de fisonomía 
en la que se adver t ía el sello del ge-
nio, de actitud hecha para el mando. 
Su valle de Cachemira era su paraíso 
terrenal, y cuando se instaló aquí, 
cuando llevaron desde el coche á la 
casa india una criatura seductora y 
un n iño pequeño, todos los presentes 
afirmaron que no era una mujer, si-
no más bien una sílfide formada de 
aire y fuego. 
Aun causaba esta impresión la po-
" . J Í - • , ^ ^ ^ ^ XÍJ-I-^J. ̂ Í V ^ U xa. uu-
t ruir te de las circunstancias _ relati-; bre criatura que Liana había visto vas á est  incidente de familia, 
j Y , mientras se paseaba de arriba 
I á abajo por el salón, re lató lo si-
gmiente: 
—Cuando el t ío Gisberto volvió 
aqu í .después de una larga ausencia, 
yo era muy joven, y todo lo que de 
en el lecho del do lo r . . . Era un ser 
hecho efectivamente de aire y fuego 
y sujeto únicamente á la tierra por 
las cadenas de oro de que estaba cu-
bierto. 
—Aparte de mi tío el mariscal y 
del señor de Berg—prosiguió Mai-
el me hab ían contado conv^t ia para, nau-pocas personas tenían acceso al 
mi aquel tío en un id^o . Se sabía castillo de Schonwerth. E l carácter 
que su capita empleado en opera-i orgulloso y adusto del propietario, 
cienes mercantiles M f c centupli-j alejaba las visitas. Sin embargo, vó 
cado y ^ ^ ^ m m m obtuve la gracia de pasar tres días 
|colosal. Todos 1 ^ d a l l e s que á él ^ é l . . . Y me ocurrió un percancé 
se referían habían tomado, al pasar ca«i análogo al de la mujer curiosa 
de boca en boca el prestigio de la! que había unido su destino a l de Bar-
leyendá y el carácter de un cuento b á - A z u l - d i j o Mainau sonriendo v 
de las ' M i l y una. noch**." E l " t í o ^ sacudiendo la ceniza de su cigarro; 
i indiano ' era el dueño de todos mía i - M i vida no estuvo en peligro, 
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elícitación al 
Rey de España 
E-l "Casino E s p a ñ o l " >ha trasmitido 
á Madrid el siguiente cablograma de 
felicitación á S. M . : 
•Casino Español y Colonias Espa 
ñola^ Confederadas Isla elevan S. M. 
respetuosa salutación fiesta onomás-
tica, haciendo votos prosperidad Es-
paña ventura Real Familia. 
Presidente, 
SEGUNDINO BAÑOS 
^Ite M E T A Í T B L A N C O P L A T E A -
DO son los C U B I E R T O S que por 
UN PESO el luego proporciona á us-
ted " L a SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
Por la mejestad de la Ley 
A los Fiscales 
El Secretario Justicia ha di r ig i -
do al Fiscal del Tribunal Supremo la 
siguiente eoraunicación, sobre los 
asuntos del d ía : 
' 'Habana, Enero 20 de 1912. 
"Sr . Fiscal del Tribunal Supremo. 
'1 Señor : 
'"La propaganda de tonos vivos que, 
en todo el territorio de la República, 
promovieron y han sosteqido los Cen-
tros de Veteranos, solicitando de los 
Poderes Públicos que los destinos de 
la Nación, estuvieran en manos de cu-
banos de honrosa historia, ha contri-
buido á. la existencia de alguna intran-
quilidad en el país, que fué creciendo á 
medida que se acentuaba la campaña 
vet( ranista y la de sus contradictores, 
motivando una agitación que ha pro-
ducido alarma y el temor de que las 
leyes no fuesen respetadas. 
" S e g ú n mis noticias, donde quiera 
que se han realizado hechos de carác-
ter delictuoso, los jueces han formado 
los oportunos sumarios para su escla-
recimiento, procediendo con rectitud á 
imparcialidad; no obstante siendo el 
firme propósito del Gobierno que el or-
den sea mantenido en toda su integri-
dad y respetado y eficazmente defen-
didos los derechos individuales, por es-
te medio me diri jo a usted para que or-
dene á los funcionarios todos del orden 
Fiscal, que en el ejercicio de la acción 
penal á su cargo, promuevan con to l a 
eficacia la acción de la Justicia de mo-
do que la Ley sea por todos rigurosa-
mente respetada y siempre que se in-
fr in ja se restablezca su imperio, lo que 
ha de servir de única norma, mediante 
la debida protección de los ofendidos 
por el delito, y el rápido castigo de los 
delincuentes: sé bien que esa lia sido 
hasía ahora la línea Je conducta del 
ftíimsterio Fiscal, pero las circunstan-
cias críticas porque atraviesa la Repú-
blica me obligan á excitar el celo reco-
nocido del Ministerio Fiscal á fin de 
que hayamos hecho cuanto es posible 
para garantizar el respeto por todos á 
la Ley y el inmediato restablecimiento 
de la misma en todos los casos en que 
se vulnere, para sostener la tranquili-
dad tan necesaria al normal desenvol-
vimiento de la colectividad. 
" D e usted atentamente.—,1. M . Mo-
nacal, Secretario de Justicia." 
En v i r t ud de la comunicación que 
precede ei Fiscal del Supremo, ha di-
rigido á los Fiscales de las Audien-
cias la siguiente circular: 
"Habana. 22 de Enero de 1912. 
' S e ñ o r Fiscal de la Audiencia 
d e . . . 
* Señor : 
"Para que mediante su conducta, 
y la que ordeue á sus subordinados 
que observen, sea debidamente se-
cundado el propósito que abriga el 
Gobierno de que el Ministerio Fiscal 
gestione siempre que fuere proceden-
te y conforme á las disposiciones que 
regulan sus funciones la debida apli-
cación de la Ley, á los actos contra-
rios á ella que hayan sido realizados, 
ó lo sean, acaso como efecto directo 
de la propaganda sostenida por los 
Centros de Veteranos en solicitud de 
que determinados ciudadanos sean' 
separados de los destinos de la Na-
ción, transcribo á usted, en copia l i -
teral adjunta, la carta oficial fecha 
20 de los corrientes que el señor 
Secretario de Justicia ha dir igídome 
para, que ordene á los funcionarios 
todos del orden Fiscal, como al pre-
sente lo verifico, "que en el ejercicio 
de la acción penal á su cargo pro-
muevan con toda eficacia la fteción 
de la justicia de modo que la ley sea 
por todos rigurosamente respetada y 
siempre que se infrinja: se restablez-
en su imperio, lo que ha de servir de 
ímk-a norma, mediante la debida pro-
tección de los ofendidos por el delito 
y el ráp ido castigo de los delincuen-
tes." 
"S í rvase , pues, transcribir esta or-
den con dicha copia á todos los fun-
cionarios fiseales que ejercen sus 
respectivos cargos ante esa, Audien-
cia y en el distrito de la misma con 
el objeto al principio indicado, te-
nerla usted mismo á ese propio 
fin-_ en no interrumpida conside-
ración y acusarme recibo de ambas 
comunicaciones.—De usted atenta-
mente, ( t ) José I . Travieso y López, 
(Fiscal. 
E L T I E M P O 
Sigue manifestándose en las co-
rrientes bajas alguna tendencia á ba-
jar la temperatura. 
P. G. 
CONVITE REHUSADO 
•Me convidó Baldomera 
á tomar café sabroso 
hecho con agua del "pozo" 
y hervido en l a cafetera, 
y yo ie dije.;—Hija mía, 
te agradezco ta l presente; 
pero tomo únicamente 
chocolate la ambrosía. • 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
CAMAJUANI. 
Un herido. 
23—1—á las 9 p. m. 
Anoche, á las siete p. m., infirió Hi-
lario García des machetazos ^ José 
Delgado, fracturándole el brazo iz-
quierdo y la clavícula derecha. E l mó-
vil fué una discusión baladí. 
E l Corresponsal. 
TLMA. " T O S 
Cede en las primeras Cucharadas, to-
mando el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 
27 año» de éx i tos constantes es la me-
jor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérgico , poderoso y cien-
tífico para curar la T O S . cualquiera que 
sea su origen. E L P E C T O R A L D E L A -
R R A Z A B A L , es el medicamento que alivia 
en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remtte por expreso á todas partes 
por Larrazábal Hnos. D r o g u e r í a y F a r -
macia "San Julián," Rie la 99 y Villegas 
102. Habana. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l señor Varona Suárez 
E l Secretario de Sanidad, señor 
Varona Suárez, regresó anoche, á las 
once, de su viaje á los Estados Uni-
dos, á donde fué con licencia. 
Dicho señor estuvo hoy en Falaeio 
á saludar al señor Presidente de la 
República. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitaron al general Gó-
mez, separadamente, don Manuel 
Ota-duy y don Carlos Alfer t . 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Francisco López Calderón, oficial del 
Juzgado de la Tercera Sección, con-
tra acuerdo de la Comisión Revisora 
que lo declaró cesante. 
Recurso de inconstitucionalidad 
El abogado señor don Pedro He-
rrera Sotolongo, promete elevar ante 
la Audiencia de la Habana, recurso 
de inconstitucionalidad contra la Ley 
de 13 de Diciembre del año anterior. 
Por San Lázaro 
El Presidente y el Secretario de La 
Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro señores Ensebio Hernán-
dez y don Antonio Gonzalo Pérez, 
juntamente con el Director de Beoe-
ficencia doctor Matías [>uqu,e visita-
ron hoy a l gmeral Gómez, para ha-
blarle del traslado del citado hospi-
tal á una finca adcfuirida con tal ob-
jeto en San Frasciseo de Paula. 
E n a rmonía con el propósi to ant^s 
indicado los citados señores rogaron 
al señor Preflidente que el Estado 
se hagacajigo de-iLa ¡hipoteca realizada 
por el fcospdtal. en época del Q-Obema-
dor Magoou. y de ese modo la Jun-
to» podrá desenvolver su proyecto rá-
pidamente. 
Como snben ya nuestros lectores, la 
hipoteca de que hablamos, fué hecha 
por fü ¡hospital por orden del Gober-
nador Magoon, con el f i n de adquirir 
—cotno se hizo—la finca de Rubeus, 
en d M^aícáel, cuya finca según peritos,, 
no resine las condiciones necesarias 
para ser trasladados á ella los asila-
dos en San Lázaro. 
Más visitas 
Separadamente visitaron iámbién 
al señor Presidente de la República 
para hablarle de diferentes asuntos, 
el general "Riego, e^representante se-
ñor Garc ía Cañizares, el Director Ge-
neral de Comunicaciones B2U>r Di^z 
Siíveira y ex-alcalde de la Habana se-
ñor M-ederos. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
La Secretaría arriba citada, ha teni-
do conocimiento de haber sido herido 
de un t iro de revólver don Laureano 
Lir io , por Juan Valdés, el cual fué de-
tenido. 
El hecho ocurrió en el pueblo de 
Unión de Reyes, Matanzas. 
Renuncia aceptada 
'Le ha sido aceptada la renuncia <le 
su cargo de Concejal y Presidente del 
Ayuntamiento de Matanzas al doctor 
Valdés. 
E n busca de noticias 
El Vicepresidente de la República 
señor Zayas, y los representantes seño-
res Wifredo Fernández y 'Messonier, 
visitaron hoy al Secretario de Gober-
nación señor Machado, con el fin de 
que les informase de las noticias del 
día. 
Asuntos de Pinar dei Rio 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río señor Sobrado, y el Alcalde de 
la población citada señor Portas, estu-
vieron en la Secretaría antes citada, 
tratando de asuntos de aquella región. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Juramento 
El señor Eduardo Méndez, nombra-
do recientemente Vicecónsul de Cuba 
en Amberes. estuvo ayer en la Secre-
taría de Estado, jurando el cargo por 
embarcar hoy para su destino. 
A saludar 
Ayer estuvieron á saludar al Secre-
tario de Estado los señores Luis Ma-
zón y Ricardo Herrera, Vicecónsules 
de Cuba en Guatemala y Cádiz, res-
pectivamente. 
Sobre un nuevo rumor 
En la Secretaría de Estado nos in-
formaron esta mañana que ni por con-
ducto de! Ministro de los Estados Uni-
dos, ni por el de Cuba en aquel'a Repú-
blica, ¡se tiene conocimiento a'gimo ^n 
aquel centro de las versiones de que se 
hace eco " E l D í a " en su número de 
hoy y de las cuales nos ocupamos en 
otro lugar. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
no ha vuelto á la Seeietaría dfi Estado, 
dispués que recibió por conducto del 
Subsecretario, señor Patlerson, las ba-
ses acordadas ^n Palacio 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l general Núñez 
E l Presidente déü Centro de Vete-
ranos, general Emilio Xúñez, se en-
trevistó esta mañana con el Secreta-
rio de Justicia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Multa 
Por esta Secretar ía se traslada al 
Administrador de la Aduana de Gi-
bara la resolución del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, por la cual 
se impone una multa de $500 por ca-
da desertor de los tripulantes de ia 
goleta "'Alice L o r d . " de la cual es 
responsable el capi tán de este barco; 
solicitándose al mismo tiempo de di-
cho Administrador de Aduana envíe 
el expediente iniciado con tal motivo, 
á fin de determinar las demás respon-
sabilidades en que hubiere incurrido 
el expresado capitán. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
A la señora Belén Batista, para un 
aprovechamiento maderable en la f in-
ca " E l Destino." en Camagücy. 
A l señor Mart ín Rodríguez del Rey, 
para un aprovechamiento forestal en 
sus fincas "Ponce" y "Ponce Nue-
v o , " en Cienfuegos. 
A i señor Ju l i án Quadreny, pera un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"San Rafael," en Guane. 
A los señores Pedro María Junco y 
Pedro Xolasco Junco, para un apro-
vechamiento maderable en la finca 
"Las Sabanillas," en Santa Cruz del 
Sur. 
AI señor Mauricio Morojón é Iz-
quierdo, para un aprovechamiento fo-
restal en l a finca " O l a v d l i n a , " en 
Quemado de Güines. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Machetazo 
En la finca " M a r a ñ ó n . " de Güines, 
fué herido gravemente de machete 
Manuel Gallacero, por José Pal larás . 
El agresor se dió á la fuga. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
MUNICIPIO 
Vetos 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo á ceder en 
arrendamiento á un particular el edi-
ficio del F ron tón .lai-Aiai, para la ce-
lebración de doce bailes de disfraz du-
rante los carnavales. 
Fundamento del veto: que el Fron-
tón está ocupado por los muebles, en-
seres y material de los colegios elec-
torales. 
También ha vetado el Alcalde el 
acuerdo creando dos plazas de médi-
cos para la Casa de Socorro de Regla 
y una de conserje y otra de mozo de 
limpieza para el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
Fundamento del veto: que hay que 
hacer economías y que por lo tanto no 
proceden los aumentos de personal. 
Los excursionistas de Chatanoogfa 
A^n no yse ha determinado la fiesta 
que celebrará el Ayuntamiento en ob-
sequio de los excursionistas de Chata-
nooga. 
Probablemente será un tú ó un ban-
quete. 
ñ m W M EL S8L 
G U E R V e Y S O B f H M O S 
Muralla. '?" A. altf»» 
TelWoBo *i92. Telégrafo: T««domiro 
A nartado G K H , 
Noticias 
del Puerto 
EXCURSION DE COMERCIANTES 
DE OHATANOOGA. 
En el ".-rovernor Cobb" llegado 
ayer á media noche, vino la excursión 
de comerciantes d^l Estado de Ten-
nessee, organizada, por Mr. George M. 
Bradt, director del "Havana Post." 
La idea de esta simpática visita á 
la Habana nació cuando el viaje el 
año pasado del doctor Alfredo Zayas 
y .Mr. Bradt á dicho Estado, quienes 
invitaron á un viaje por esta isla á 
aquellos representantes de la activi-
dad industrial, mercantil y financiera. 
Son estos los excursionistas i e 
Chatanooga: 
Mr. John H . Early, abogado • W. P. 
Me. Broom. de la Leokont Planing 
Mi l l s ; AV. P. Hynes, escribano; A. E. 
Tucker de la Chattanooga Paint Co.j 
J. P. Browder. de la Standar Oil Co.; 
Alx AV. Chambleiss. de la Pricciome 
less Metal €o. ; B. T. Haward y se-
ñora, de la United Steit Cart I ron Pi-
pe y Foundoy Co.; F. W. Lupton de la 
Teacher Medicine Co.; F. Meechan 
de la Ross Meachan Co.; J. C. Sterchi, 
de la Sterchi Bros, fabricantes de 
muebles; doctor Oharles H . Suntlo; 
A. S. Olover y ssñora, de la Glovery 
Frady 'Co. ¡ doctor AV. E. Ohanel Joe 
Ernest de la Junt Spring Bed €o. ; Ja-
mes K e i t h ; Hal l Gerstle, de la Gertles 
Medicine Co.; John Mart in, del Ban-
co de la ciudad; AV, H . Reddivk, ds la 
Peerless AVoolen Mi l ln Bros Co.; O. P. 
Stewar, de la Stroug Bros Co.; Fred. 
A m y señora, de la J. M . A r n Lum-
ber Co.; Samuel Newton, de la Du-
pout of Neumnrs, fabricantes de pól-
vora; AV. E. Catha'han, de la Córner 
Medicine Co.; G. G. Fletcher y seño-
ra, capitalistas; Air. AV. S. Radgers, 
Director de! "Chattanooga Times;" 
doctor J. H, Rathmell y señora ; G. H . 
Huston, de la AVheland Co.; E. L . 
Xeukirk, de la Chattanoog Aledicin^ 
Co.; J . AV. AVells, fabi+cantes de la-
dr i l los ; Roberts Aíorvison. de la Ame-
rica Kitchen Fortinute Co.; Al. Tar-
water. Howard Alitchell y señora, de 
la Ohitt Co.; fabricante de arados y 
otros. 
Con muy buen acuerdo, los depar-
tamentos de Sanidad y Aduana, dán-
dose cuenta de la importancia y u t i l i -
dad que para Cuba suponen estas ex-
cursiones, han realizado sus trabajos 
de inspección en forma en extremo 
cómoda y evitándoles toda molestia. 
Una feliz y amena estancia entre 
nosotros deseamos á tan simpáticos y 
distinguidos viajeros. 
OTROS VIAJEROS 
También en el vapor "Governor 
Cobb," llegaron anoche el represen-
tante á las Cámaras señor Estanislao 
C a r t a ñ á y señora; don Nicolás de 
•Dárdenas y señora; don J. AI. Guiroye 
y señora y 70 turistas. 
EL GOVERNOR COBB 
Hoy á las once de la mañana se hi-
zo á la mar con destino á Key West, 
el vapor americano "Governor Cobb" 
llevando 51 pasajeros. 
DE K E Y WKST 
, E l comandante del guarda-costas 
"Hatuey señor Pereaman^ pasó hoy 
un cablegrama al Jefe de la Marina 
Nacionai. Teniente Corondl Sr. Alo-
rales Coello, dándole cuenta de haber 
asistido al baile que anoche se efectuó 
en Key AVest; de haber visitado á las 
autoridades y que también asist irá á 
la parada imilitar que se efeetuará hoy 
y á un banquete que s? dará esta no-
che y al cual ha sido invitado. 
L E V E 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido hoy Alartín Maír-
t ínez Alera, jornalero y vecino de An-
tón Recio 79 de lesiones leves que se 
causó trabajando en las obras dei 
"Ala ine . " 
También trabajando en las obras 
del "A la ine" el jornalero Antonio 
Torres Dorado vecino de Luyanó es-
quina á Concha, se causó ¿ 'uemaduras 
de pronóstico menos grr//e en la pier-
na derecha. 
Fué asistido en el Centro ds Soco-
rro de Casa Blanca. 
DESERTOR 
E l marinero José Pérez López, na-
tural de España y de 19 años de 
edad, fué detenido por el vigilante de 
la policía del Puerto Julio de la To-
rr?. por ser desertor del vapor " L - j -
gazpi ." 
EL PROGRESO 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to hoy procedente de Galveston con 
carga y 8 pasajeros. 
E L H I L S Y T R 
El vapor inglés de este uombre fon-
deó en puerto hoy procedente de New-
port News, con carbón. 
EL M E R I D I A N 
De Oárdenas con azúcar de tránsi to 
entró en puerto esta mañana el vapor 
inglés " M e r i d i a n . " 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UHID08 
SERVICIO DE IA_PRENSA ASOCIADA 
NUEVO FERROCARRIL 
EX ESPAÑA 
Madrid, Enero 23. 
Mr, R. E . Farnam. representante 
del Banco Nacicnal de Nueva York, 
ha llegado con el gobierno á un arre-
glo satisfactorio para la construcción 
de un ferrocarril desde esta Corte á la 
frontera francesa. 
E l Ministro de la Guerra ha acorda-
do hoy con Mr. Farnam que el anoho 
de la vía será el mismo que tienen to-
dos los ferrocarriles europeos. 
CRISIS EN PERSPECTIVA 
E l rey Alfonso ha celebrado hoy 
una larga entrevista con el señor Ca-
nalejas; se cree que convencido éste 
de la imposibilidad de continuar en 
el poder, se ha determinado á presen-
tar su dimisión, fundándola en razo-
nes personales. 
E n vista de esta determinación del 
señor Canalejas, espérase para maña-
na ó pasado mañana quede sustituido 
por otra persona en la presidencia del 
Consejo de Ministros, ignorándose to-
davía quién pasará á ocupar tan im-
porta-nte puesto. 
L A OPINION DE L A EAIPERATR1Z 
Pekín, Enero 23. 
L a emperatriz viuda ha manifesta-
do que en su opinión la única solución 
á la actual situación es la reanuda-
ción de las hostilidades. 
ACTITUD DE Y U A N S H I - K A I 
Seg-ún el "Times del Norte de Chi-
na." que es el órgano de la Junta ds 
Asuntos Extranjeros, se entiende quo 
Yuan-Shi-Kai ha convenido en seguir 
la guerra en pro del trono, pero se 
cree que está aguardando á que los re-
vclucionarios ataquen las legaciones 
extranjeras. 
ABDICACION A P L A Z A D A 
De todos modos se opina general-
mente que la abdicación de la familia 
imperial ha sido solamente aplazada. 
PREDOAIINIO DE LOS MANOHUES 
Londres, Enero 23. 
No queda ya duda de que el ele-
mento reaccionario manchú predomi-
na hoy en Pekín. 
Y U A N - S H I - K A I DESCORAZONADO 
Yuan-Shi-Kai ha renunciado á la 
cb^a de restablecer la paz en el país, 
seg-ún comunica el Cónsul de los Esta-
dos Unidos en Tien-Tsin. 
VICTORIA DE LOS SOCIALISTAS 
Berlín, Enero 23. 
Resultan de las elecciones suple-
mentarias que han sido electos para 
tomar asiento en el Reichstag noven-
ta y nueve socialistas, lo que pone en 
peligro la mayoría dei gobierno en la 
Cámara. 
D I M I S I O N DE CANALEJAS 
Madrid, Enero 23. 
E l señor Oanalejas ha presentado 
al rey su renuncia y la de todos los 
miembros del g-abinete. 
L a razón que se da á esta renuncia 
es la necesidad de que vuelvan los 
conservadores al pcier, aunque no se 
ha sacado aun en claro el resultado 
de la conferencia que el rey celebró 
con el señor Maura. 
Según " E l Universo." este cambio 
se debe á la imprescrndible necesidad 
de combatir las crecientes fuerzas de 
los republicanos y los socialista?. 
" L a Mañana" protesta contra el 
regreso de los conservadores al peder 
y pide explicaciones. 
PRESIDENTE QUE D I M I T E 
Managua, Nicaragua, Enero 23. 
E l general Luis Mena, que fué elec-
to para ocupar la presidencia de esta 
república durante el período com-
prendido entre 1912 y 1916. ha pre-
sentado su dimirión, á consecuencia 
de haberle notificado Mr. Dawson, el 
Encargado de la Legación de los Es-
tados Unidos, que continuaba rigien-
do el convenio por el cual el Congreso 
nicaragüense está obligado á convo-
car al pueblo para una eleccióii presi-
dencial libre, lo que equivale á la anu-
lación de 1?. del citado general Mena, 
que se ha apresurado á dimitir. 
NOTICIA SIN FUNDAMENTO 
Londres, Enero 23. 
Niégase que la línea Hamburguesa-
Americana se prepone absorber la ío-
talidad del tráfico de frutes de las 
Antillas. 
Los directores de la compañía fru-
tera del Atlántico aseguran que la re-
ferida compañía alemana no está en 
condiciones para renovír sus contra-
tos con las Ccmpañias Fruteras Uni-
das, por lo que sus buques podrán 
cargar en lo sucesivo solamente pe-
queñas partidas de frutas en los puer. 
tos que visiten. 
CONVOCACION ' D E L REICHiSTAG 
Berlín, Enero 23. 
E n vista de que terminarán las eleo-
ciones el jueves. &1 gobierno ha acor-
dado convocar al Rsichstag para el 
día 7 de Febrero. 
CUADRUPLE LINCHAMIENTO 
EL CUPE S « i $3.00 A G U I L A 84--TELEFONO A.1044 E S P L E N D I D O V I S A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A 
I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
C 216 16-12 K. 
Halmilton, Georgia. Enero 23. 
Unos cien hombres del populacho 
invadieron anoche la cárcel de esta 
población y extrajeron de ella á tres 
negros y una negra, acusa-dos de ha-
ber a?esinado á Mr. Norman Hadley, 
rico cultivador de esta comarca. 
Conducidos los cuatro desgraciadOÜ 
á un lugar distante tres millas de la 
población, fueron ahorcados y sus ca-
dáveres acribillados á balazos 
PUGILISMO 
Kencsha, Wis., Enero 23. 
Johnnie Coulou derrotó anoche, en 
el tercer round, dejándolo fuera d« 
combate, al pugilista Harry Forbes. 
iCOIONBS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 23. 
L a totización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89i/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de ^ nueva 
cosecha, 15s. Od. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 23. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 468,«00 
bonos y acciones de las principalefl 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L TRABAJO D E L A S A B E J A S 
En general nadie se figura la can-
tidad de trabajo que realiza una abe-
ja en un solo día para llevar á la col-
mena un poco de miel. 
Un agricultor ha calculado que pa-
ra una sola carga cada abeja tiene 
que libar más de seiscientas flores v 
corao hace unos veinte viajes al día, 
liba en total doce mil flores próxima-
mente. 
Algunos han creído que la maravi-
llosa actividad desplegada por estos 
insectos que van á recoger el jugo Se 
las flores para componer su miel, se 
debía exclusivamente á su instinto, 
pero un experimento muy curioso 
realizado recientemente por un ento-
mólogo demuestra, por el contrario, 
que las abejas son capaces de reflexio-
nar y en ciertas circunstancias dan 
pruebas de una verdadera inteligen-
cia. 
Una noche, el entomólogo puso 
terrones de azúcar bastante lejos de 
la colmena. A la mañana siguiente, 
las obreras buscadoras que hay en to-
das las colmenas los encontraron y en 
seguida empezó el i r y venir de las 
obreras recolectoras, las cuales tro-
pezaron con una gran dificultad. ¿Có-
mo podrían llevarse el azúcar sólido? 
Las abejas no habían visto nunca azú-
car, y, sin embargo, sabían lo que era. 
Las recolectoras no tardaron en con-
vencerse de que no pedían deshacer 
el azúcar y entonces se organizó un 
servicio de aguadoras. Estas iban á 
un charco, recogían líquido, lo ver-
tían sobre el azúcar y luego libaban 
el jarabe resultante. 
Con este ingenioso procedimiento 
desaparecieron enseguida los terro-
nes. El experimento no pudo ser más 
concluyente. 
Los antiguos tenían una porción 
de ideas equivocadas con respecto á 
las abejas. Las at r ibuían toda clase 
de virtudes imaginarias y creían que 
nacían de la putrefacción. 
En el cuarto libro de las Geórgicas, 
Virgi l io nos dice que para reproducir 
las abejas hay que matar un novillo, 
encerrarle en una cabaña y dejarle 
corromperse para que á la primavera 
siguiente nazcan de aquella descom-
posición gusanos que no tardan en 
convertirse en abejas. 
LIBROS NUEVOS 
Se han recibido por el ú l t imo correo lle-
gado de Parte en la l ibrer ía "L-a Moderna 
P o e s í a , " de J o s é López Rodr íguez , esta-
blecida en la calle de Obispo i iúms 135 
al 139, Habana: 
F ierre de Coulevais: L a Is la descono-
cida. 
—Nobleza americana. 
Marcel Prevost: Cartas á Paquita. 
—Nuevas Cartas á Paquita. 
Pierre Lot t i : L a Muerte de Philao. 
Charles Laurent: Su hijo. 
— E l Ultimo Condé. 
—Ocios de Emperador. 
Claude F a r r e r e : L a señor i ta Dax. 
— L o s Civilizados. 
— E l hombre que a s e s i n ó . 
— L a s Temporeras. 
Georges Ohnet: Contra Bonaparte. 
—Almas fuertes. 
— L a Senda Roja. 
R e n é B a z í n : L a t ierra que muere. 
.Tules Case: L a hija del cortijero. 
F ierre Mael: E l vengador. 
Jean Lorrea in: E l s e ñ o r de Phocas. 
Alfred Capus: Quier pierde gana. 
R e n é Maizeroy: L a adorada. 
Emi l io Bobadilla: Muecas. 
— C o n la capucha vuelta 
Mario Uchard: L a bebedora de perla». 
M. Garete: Historia de mi vida. 
ROMA 
Nuestro querido amigo don Pedro Car^ 
bón. d u e ñ o de la popular l ibrería "Roma," 
Obispo 63, se ve obligado á implantar nu» . 
vas reformas en su establecimiento, en-
sanchando el local para dar abasto al n * 
meroso publico que acude a comprar. So-
bre todo su e m p e ñ o en facilitar comodi-
dades á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que acu-
den en gran número á la l ibrería. 
E l l o se comprende, porque en "Roma" 
hay lo m á s moderno y lo m á s selecto en 
per iód icos ilustrados y de modas, en per-
fumer ía superior, en efectos de tocador y 
de escritorio, papel de cartas e l egant í s i -
mo, tarjetas postales é i m á g e n e s arttsti-
cas. 
Acaban de recibir en "Roma" una revis-
a de modas Ltulada Margherita, que riva-
liza con las mejores del mundo en figuri-
nes y patrones cortados y es muy bara-
ta. Solo cuesta cuarenta centavos. Va-
yan a verla. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL ESPIRITU SAITO 
.rtDlb,iend0 ce lebrar" «I día 26. lunes cuar-
S ^ U . ^ e . t r a Seftora del S e r a d o Cora-zón de Jeads. a« por egte medlo 4 
los deles para «u aslstencU. 
La < xmnrrra. 
. • . ^ - v . U-2» 2d-24 A 
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L A T E F E R 1 
F r a n c i s c o F . D o m i n i c i s 
Anoelie, á la termiuaeión de "Tos- | 
ca" salimos del teatro, cuando toda-j 
vía quedaba en la sala, el público en 
masa, puesto de pie, adamando por 
octava ó décima vez al tenor "debu-
tante," á Francisco Dominicis. 
¿Y eran labor de amigos aquellas 
aclamaciones? Eran amigos y no 
amigos, nivelados todos por un mis-
mo entusiasmo, sincero y noblemente 
despertado. Era el públáco en general! 
que rendía culto á un triunfador en la j 
priimera demostraeión de su valer. J 
Porque aquí empieza la can-era «r-! 
tística de Dominicis; mejor dioho, 2s-1 
te es el primer paso dado para em-' 
prender su carrera, ...si es qne se de-
cide á emprenderla al f in . Que tiene 
méritos suficientes ^par-a t r iunfar en 
el arte lírico no puede ya dudarlo. 
Sus condiciones naturales las tiene 
demostradas; posee voz agradable y 
dulce timbre, seguridad en todos los 
registros; taleaito no le falta, desen-
voltura escénica le será fácil adqui-
rirla con la práct ica , y 'el perfecciona-
miento de su voz y aun la mayor in-
t-ensidad" de ésta' la. adquir i rá con ol 
estudio serio y bien dirágido. A Do-
minicis para " l l e g a r " no le falta 
más que'querer; quizás sea esta la 
dif i cuitad mayor "á pesar de su afición 
y buenos deseos. 
Se lo hemos dicho tanto y tantos 
qpne parece impertinencia el insistir 
sobre este punto; pero el consejo de 
anoche no puede por menos de pesar 
sobre su ánimo. Ayer quien le habla-
ba no «ra su amigo, n i su admirador, 
era un público entusiasmado, era un 
pueblo, era el fallo de un juez inape-
lable. Los i bravos! repetidos de ano-
che decían algo más que el elogio á¿ \ 
momento; sonabán á instigaciones, á 
alientos para la lucha, á apremios pa-
ra la realización del tr iunfo defmiti-
vó en plazo breve después del estudio 
previo. 
Se pueden poner reparos á su labor 
de anoche, aun considerando la emo-
ción que sobre él debía de pesar; pe-
ro hemos de tener en cuenta que ja-
más, en n ingún caso, salió un artista 
sin estudio alguno á conquistar el 
lauro supremo. Tener buena voz y ta-
lento no es el todo en el arte lírico tea-
t ra l ; es la materia prima. La afición 
es el estímulo y el estudio el comple-
mento. Por mucha afición y bellas 
cualidades que posea, si no ha de dar 
,á su vanidad de artista la satisfacción 
¿necesaria; tiene Dominicis que en tn-
garse con el alma entera al estudio. 
Ha recibido una valiosa preparac ión ; 
el perfeciconaraiento precisa hacerse 
en un medio propicio; donde vivan 
maestros sabios; donde se respire arte 
y s'ean fáciles las observaciones en 
otros artistas. En I tal ia debe v iv i r y 
estudiar unos meses el excelente tenor 
cuibano, si quiere ver su nombre acla-
mado muy pronto, en todas las naci-o 
nes del mundo. 
No es esta opinión de amigo; es 
juicio sereno de aficionado que coin-
cide con el de muchos artistas de fa-
ma y maestros de nombre. 
Con su triunfo de anoche se envane-
cería cualquier artista; pero Domini-
cis está llamado á algo más que á éxi-
tos lisonjaros; es un predestinado de 
la fama. 
• No hemos de terminar sin hacer 
mención de Esther Adaberto, la ma-
drina de Dominicis. Todo su cuidado 
de anoche era el lucimiento del debu-
tante; 'lo guió en todo momento con 
gran interés y atención. Además de 
cantar á maravilla, como de costum-
bre, estuvo pendiente d? la voz del 
tenor tanto como de la suya propia. 
Consiguió lo que se propuso y el pú-
blico se lo premió calurosamente. 
Otros que lucharon con cariño por 
el buen conjunto fueron efl maestro 
Bovi y el barí tono Schifoni. Para to-
dos hubo aplausos. 
H. S. S. 
poderosa al mismo tiempo que de as-
pecto poco peligroso. 
Artículos análogos se hacen de 
cuernos de camero macho ó de bú-
falo, y con la ballena gris ó negra se 
construyen igualmente bonitos basto-
nes que valen 2 0 0 J 300 francos. 
La ballena grisúes más apreciada 
que la negra, la cual semeja mucho 
a la madera de ébano, aunque de un 
negro más brillante. Todos esos bas-
¡tones. preciosos como materias, se 
| fabrican sencillos con el puño encur-
! vado sin el májS mínimo ornamento. 
Para los bastones ligeros, la moda 
' señala el junco natural v en forma 
.derecha, llamado " M i l o r d , " con la 
! parte alta semejante á una bola ó 
. con un puño formando maza de 
" g o l f , " dé cuerno de rinoceronte, de 
carey ó de acero. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l " C r i t e r i u m " d e l " A e r o C ! u b d e F r a n G i a " y l a 
C o p a í , F e m i n a " - - - D e i n t e r é s p a r a l o s c a z a d o -
r e 3 - = = F i e s t a s d e p o r t i v a s e n l a E x p o s i c i ó n d e 
A g r i c u l t u r a - - - L a M o d a m a s c u l i n a : L o s b a s t o -
n e s y l o s b o t o n e s p a r a c a m i s a s . 
E l 31 de Diciembre dé 1911 ter-1 Sigue su período dé gestación el 
mínarf>n-'4igTmas -importantes prue-1 programa de las fiestas deportivas 
has de aviación : El " 'cri terium"' que animarán las tardes de'la próxi 
d d ' 'Aero Club de Francia"—para, 
lá mayor distancia sin escala—y M$ 
Copa F é m i n a . " prueba del mismo gé-
nero; pero reservada á püotos feme-
ninos. 
E l "criterium" del "Aero C l u V 
ma Exposición de Agrieul tura ," 
que como todos saben, abr i rá sus 
puertas por la famosa Quinta de los 
Molinos." 
Ya están decididos los premios eon 
que serán obsequiados los vencedore 
de Francia está. va. es sabido, dotado de las carrera* de bicicletas. Constan 
con un Premio de 10.000 francos. Ese estos de dos artíst icas Copas de pía. 
premió ló ha obtenido, como hacé 
díag dijimoe, el aviador Gfobé, que el 
día 24 de Bioiennbñe pasa4o cubrió 
740 ki lómetros de un sólo vuelo. 
La Copa Femina fué disputada. 
l i M g i el úl t imo día del año. Estaba 
« B poder de M'Ue. Putrieu por su re-
<y«TÍdo de 230 kilómetros, cuando el 
día, 31 de Diciembre, por la mañana, 
"Krile- J é a n ^ e Herven. en la pista de 
Compiegné; se apoderó del trofeo; 
quedando como detentadora de la 
Copa por sus 247 ki lómetros 590 me-
tros. Mlle. Herven no pudo conser-
var lairgo tiempo su t í tulo, pues 
durante la tarde del mismo día, MUe. 
Du-trieu, hizo en Etampes una úl t ima 
tentativa y ganó definitivamente la 
Copa por su "perfonmance" de 254 
kilómetros 130 metros. 
He aquí, para terminar los dife-
rentes 'Records" que figuran en la 
lista oficial durante el año 1911: 
Records y detentadores 
Distancia: 740 ki lómetros, Gobé. 
I t e r ac ión : 11 boras un minuto, 
Joumy. 
Anotemos, para que conste, que el 
aviador Helen cubrió Ta mayor dis-
tancia en una sola jornada: 1.252 k i -
lómetros 800 metros. 
Nuestro estimado compañero, el 
brillante cronista de la sección cine-
gajoa, señor Pérez-Carril lo, nos en-
ví-a para su publicación el siguiente 
bando que interesa £ cuantos se de-
dican al noble ejercicio de la caza: 
"Ernesto Asbert y Díaz. Goberna-
dor de la provincia de la Habaua. 
En uso de las "facultades que me con-
fiere la vigente Ley de Caza y con-
forme á lo dispuesto en ©1 art ículo 
26 de la misma hago saber: q u e ' é n 
cumplimiento de lo prescripto en el 
artículo 18 de la citada Ley, el día 
31 de Enero actual, termina el perío-
do de caia. comenzando el de veda 
el primero de Febre ío venidero, pa-
ra las palomas silvestres de todas 
clases. Llamando-la atención de las 
autoridades de esta provincia, así co-
mo df̂  log cazadores en general hacia 
los arh'culos 21, 22, 23, 29, 30. 41 y 
siguientes de la referida Ley de Ca-
za, ep la inteligeUcia de- que los in-
fractores de ella serán castigados ;con 
multas severas, de acuerdo oon lo 
prfM-eptuado en dichos artículos. 
Habana. I I de Enero de 19l2i 
Ernenio Ashcn i " 
ta, siete medallas y cuatro diplomas 
de honor. 
Según, se nos avisa, la sala de ar-
mas que dirige e4 inteligente maes-
tro Julio "Martínez Castelló, coadyu-
vará al mejor éxito de las fiestas de-
portivas de la Exposición toniando 
parte en la í£poule ," cuyas bases pu-
blicamos hace días, y que se espera 
resulte lucidísima. 
Hasta hoy las sociedades deporti-
vas inscriptas y eompropielidas para 
los diferentes concursos, son las que 
á continuación se expresan: 
"Club Atlético de Cuba," "Veda-
do Tennis Club," "Sociedad de Ca^ 
zadores," "Club Hatuey," "Veloz 
Club Ciclista," "Club Ciclista A a a l ; " 
las salas de armas del Casino Espa-
ñol y de Alesson-Loustalot, y además 
el Colegio " L a Salle." 
Pero la cosa no para ah í ; se espe-
ran nuevas adhesiones de prestigio-
sas sociedades y de varios "ama-
teurs" y profesioniales que no lo han 
verificado aun por estar ultimando, 
las primeras, los detalles de su va-
riado y atrayente prograipa. 
Además de las carreras íielistas á 
que hicimos referencia ayer, las habrá 
de "motos," tomando parte en ellas 
efl popular fotógrafo señor Gibert. 
Próximamente publicaTernos el pro-
grama completo que ultima nuestro 
amigo el competente organizador de 
las fiestas deportivas de la Exposi-
ción, Pepe Acosta. 
Para los "connaisseurs,'' para los 
iniciados, el gran " c h i d " consiste 
en el bastón d e . . . cuerno de rinoce-
ronte y si este es además de una 
sola pieza t endrá aun m^yor valor. 
Suele pagarse por ese palj), de 2,000 
á 4,000 francos; es la rareza la que 
aumenta su valor, pues los rinoceron-
tes con cuernos tan importantes no 
se cazan todos los días. 
El cuerno de rinoceronte dícese 
que trabajado es muy bonito. Pa-
récese algo al ámbar, al cuarzo rosa-
do y al carey. Existen piezas excep-
cionales y algunas que np lo son 
tanto. • ] V 
Los bastones de cuerno de rinoce-
ronte hechos de dos piezas upi ¡as 
por un anillo se venden más frecuen-
temente y cuestan, sin embargo, la 
bagatela de 500 á 600 francos. 
Los bastones que se fabrican con 
piel de, rinoceronte ó eje hipopótamo 
tienen la ventaja á la fez de ser fle-
xibles v sólidos. SófD una defensa 
El oro y la plata no se emplean sa. 
Los botones para los puñus de las 
camisas á la "derniere" son muy sen-
<-illos de aspecto y nada es más ele-
gante que el botón de oro liso y ma-
cizo, mate ó brillante. 
En el mismo sentido, los botones 
redondos ú oblongos de platino re-
sultan igualmente muy llevados. Eso 
no excluye absolutamente el empleo 
de las pielras finas; se fabrican bo-
tones "cabochon" de amatista, de 
jade y hematites. Los botones de 
nácar circundados de marcasita con 
una peoneña bola de hematite en el 
medio forman un bonito adorno pa-
ra luto. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 23 de Enero de 1912 
11 de la m a ñ a n a . 
98% á 99X V. 
101 á 102 V . 
109% á 109% P. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
UX TURCO LESIONADO 
En las obras del alcantarillado que 
se están haciendo en la calle de Agui-
la esquina á Animas, fué alcanzado 
por uno de los cubos de extraer la 
tierra de las escavacianes que allí se 
hacen, el turco Ju l i án Elias, vecino 
de Corrales número 217, causándole 
lesiones. 
Conducido Elias al Hospital de 
Emergencias, fué asistido de la frac-
tura bi-maliolar, simple y completa, 
de pronóstico grave. 
ITXA PEDRADA 
Estando parado én h Manzana de 
rxóméz. el blanco Ramón Gualda Za-
ragoza, de Aguacate número 115, fué 
lesionado con una piedra que lanzó 
el menor Rufino Herrera Mora, resi-
dente en el número 25S de Aguila. 
Detenido dicho menor por un v i -
gilante de la Policía Nacional, nesró 
la acusación que le hace el lesionada. 
M A L T R A T O DE OBRA 
A la salida del teatro Mart í el sol-
dado del Ejérci to Permanente. Fran-
cisco González, destacado en. el Cam-
pamento de Columbia, mal t ra tó de 
obras al negro Rodolfo Medina Suá-
rez. á quien causó lesiones leves al 
pegarle con un chucho. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
LESIONADO GRAVE 
En él Mercado de Colón tuvo la 
desgracia de caerse de un cajón don-
de se había, subido para apagar un 
bombillo cléetricó, el blanco Luis Ro-
mero Rivero, vecino del propio mer-
cado. 
A eausa dé este accidente Romero 
sufrió la. fractura' completa de la 
sépt ima costilla. 
Asistido el lesionado en. el Centro 
de Socorro del Primer Distrito, el mé-
dico de guardia calificó su estado de 
pronóstico grave. 
DETENIDO POR RIÑA 
A v i r tud dé encontrarse réclama-
do por el Juez Correccional de la 
Sección Primera, en juicio por riña y 
lesiónes, fué arrestado ayer por el 
A'igilante número 292, el blanco Ra-
món Marrero Santana, vecino de 
Santa Clara número 14. 
La policía dió cuenta de esta de-
tención al Juzgado competente, remi-
tió al vivac al mencionado Marrero, 
por no haber prestado fianza para 
gozar de libertad provisional. 
ACUSADA DE DESOBEDIENCIA 
Elisa Martínez Solano, natural de 
Méjico, de 48 años de edad, meretriz 
y vecina de San Isidro número 77. 
fué detenida ayer por estar reclama-
da en j i l ic io por desobediencia, se-
gún circular del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Segunda. 
La Martínez quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza. 
A C C Í D E N T E CASUAL 
En el sanatorio ' ' CoVadonga" fué 
asistido ayer Manuel Arias Sánchez, 
vecino de Muralla número 2, de la 
fractura del brazo izquierdo, que su-
frió en su domicilio al resbalar y caer 
contra el pavimento. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
MONEDA F A L S A 
Por haber tratado de hacer circular 
una moneda falsa, y por portar un cu-
chillo de punta, fué detenido anoche en 
el barrio de San Isidro, el blanco Ma-
nuel León Peraza, vecino de Angeles 
núm. 54. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional del distrito. 
UNA SEÑORA L E S I O N A D A 
La blanca Flora Salomé Feliú. de 
60 años, vecina de Baratillo 3. sufrió 
la fractura compleia del humero iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la mi frió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
MUERTE R E P E N T I N A 
Al ser conducido al sanatorio '"La 
Benéfica" en el coche de plaza número 
¡ 968. por encontrara enfermo, el blan-
, co Antonio Novoa López, dependiente 
I de la fábrica de chccolates ' ' L a Estre-
illa,"" calzada de la Infanta, falleció en 
i dicho vehículo, cuando este llegaba á 
¡ la expresada casa de salud, 
i El cadáver fué remitido al Neeroco-
i mió á disposición del Juzgado munici-
1 pal deí distrito. 
CIRCULADO 
ü n vigilante de la "Sección de Ex-
: pertos'" de la Pnlinía Nacional, detuvo 
i al blanco Hisnnio Díaz Lanza, vecino 
de Estrella 34, por interesarlo así la 
Sala tercera de la Audiencia en causa 
por rapto. 
El detenido se remitió á la cárcel. 
D E T E N I D O POR ESTAPA 
Los "expertos" Francisco S u á m é 
Tena ció Xespéreira, detuvieron al 
blanco Eduardo Caamaño Touchard, 
^chauffeur" y vecino de Belascoaín 
15, por encontrarse acusado de la esta-
fa de 77 pesos oro americano por el 
señor Carlos Ruiz y González, en de-
nuncia con que se dió cuenta al Juz-
gado de instrucción de la sección se-
gunda . 
El Caamaño ñié remitido al espre-
sado Juzgado pai'8 que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
LESIONADO L E V E 
En los talleres de la ' 'Havana Cen-
| t raU' en el Luyanó. se cavó de una ton-
ga de maderas, el mecánico Rafael 
Luis Fuerte, sufriendo por esta cau^a 
una herida en la región mentoniana. 
de nronóstico leve. 
El doctor Armas, se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
BITEN S E R V I C I Ó 
Accedemos á la petición que nos ha-
ce el señor Llinás, publieápdole la sir 
guíente carta.-
De tal puede calificarse el realizado 
por el agente de la Policía Secreta se-
ñor Antonio Infante, el cual atendien-
do la denuncia formulada por mí en las 
oficinas de ese centro poli i-iaco, con mo-
tivo de haberme sido- robado un coche 
con sus arreos y el caballo, en menos 
de veinticuatro horas el referido vigi-
lante hubo de encontrar iá los autores 
y cómplices de dicho robo y descubrir 
el sitio donde se encontraban los obje-
tos robados. 
Hombres así. acreditan el cuerpo de 
la Policía Secreta y son dignos de la 
estimación general por su buen com-
portamiento como funcionario celoso y 
diligente. 
José U i m s . 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
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P r o v i s i o n e s 
Enero 23 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceito de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ á 13.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13.VÍ 
En latas de 4^ Ibs. qt. á U."»,! 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . á 3.SO 
De canilla nuevo . . 4.14 á 4 !2 
Viejo . . . . . . . á 4.U 
De Valencia . . . . • á 5.;f4 
Almendras. 
Se cotizan á 32.00 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 á 20 cts. 
xMontevideo . . . . 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 14.00 
Escocia á 12.1 
Halifax á 9.00 
Robalo á S.00 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País á 22 rs. 
Gallegas No hay. 
Isleños (semilla) . . á 24 rs. 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . á 24.1/4 
Otras marcas . . . . 21.00 a 22.00 
Manteca en terceroias. 
De primera i 12.H 
Art i f i c ia l . . . . . ^ á 10.00 
Fijóles 
De Méjieo. negros , , • á 5.00 
| Del País . . . . . . á 4.O0 
Blancos, gordos . . . . á 6.00 
Papa,8. 
En barril-es del Norte á 4.% 
Papas sacos . , . . . á 30 rs. 
.Tasajo. 
Se cotizan . . ^ , . kWfa rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O ABIERTÍ 
Para Veracruz, vapor americano "Mezl 
co,"' por aZldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Yo 
murí," por Zalclo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Moí 
terey." por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor american» 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Cfct 
mette," por A. E . Woodell. 
B O L S A P R I V A D A 
cotízagionTe valores 
JL B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla 
Cuba contra oro, de á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P O 
Noticias de la zafra 
Principio de molienda 
Adamas de los «entral-es anterior-
me-nte publicado*, ha empezado á mo-
ler el sigiji'e^te oentral: 
"San Pable," en CaibariéB. 
Existencias mundiales d¿ adúcares 
Según el " Journal des Fabricants 
de Sucre," de París .del 3 del actual, 
las existencias mundiales dé azúcar, 
eran como sigue-
En Europa, 2.667,843 toneladas, 
contra S.loSvQ&ó en igual fecha de 
1910 y 2.800,220 en 1909. 
En Francia, había 211.501.613 kilo-
gramos, contra 339.043,-558 en 1910 y 
374,531,644 en 1909. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A d e S I V A 
D e v e n í a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 103 E . 1 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
P R É S E N T F J L E U H I A S -
E S O R A & O R Y A l - I S ^ S T Y J L I S 
'Eríjase en todat tai huertas Perfumarías de ta Ttla. 
Agente general: N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABA HA 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para <H 
público. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 24—Havana, New York. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ ü9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 30—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 30—Times, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Sigmaringen, Bremen y escalas. 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 5—Esperanaz, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 27—Havana. New York. 
„ 29—Morro Castle, Progreso-Veracruz. 
„30—México, New York. 
„ 30—Chalmette, New Orleans. 
„ Sfr—Buenos Aires, New York y escalas 
„ SOr-La Plata, Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 5—Moiuerey, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda bino-
teca de! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Ciení'uegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
fd. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguln 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de ia Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railv.ay's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
| Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadpnga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elee-
trieidad . . . 
Empréstito de la República 
dé Cuba, millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas V *' •• 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Rabana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . ,• 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
114^ 116i| 


















































Habana, Enero 23 de 1912. 
Empresas Mercaitilcs 
Y 9 9 e i E B A D E S 
Asociación de Dependiente 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d« 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 
A las alete y media de la noche del di 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Salfl 
de Fies-tas del Centro Social, la Junta G< 
neral Ordinaria correspondiente al cuarl 
trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al incia 
cuarto del Art ículo Once de los Estatuto* 
sOlo tienen derecho á. concurrir á dicho a4 
to. y tendrán voz y voto, los socios inscrl l 
tos con tres meses de ante lac ión al corr ie í 
te, y que es t én provistos del recibo de cu« 
ta de este mes. 
Según está acordado, desde la noche dt 
viernes 26, podrán los señores asociado 
que lo deseen, recoger en esta Secretar), 
un ejemplar de la Memoria de qu se ha i 
dar cuenta en esta see iór . 
Se recomienda á los señores asociad» 
concurran con antic ipación á la'hora sefli 
ladá. para no demorar el comienzo de I 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente i 
publica por este medio para general coni 
cimiento. 
Habana, 22 de Enero de 1912. 
E ! Secretario, 
Mariano PanJagna. 
839 • 6t-22 ld-28 
¿ Tendremo« ya el tenor eubauo? j Mañana .sale la artista. 
. Así. ai-arioiando una respuesta afir-1 $ -Matanzas para cantar el jueves 
niativa. salía ancx-he de í 'ayret «na.} ^onombtdq ante aquella culta socie-
gran .parte del público que asistió al 
debut del joven Francis-eo Fernández 
Dominieis con la ópera Tosca. 
Impensadamente recordábanse fraca- eP sus 'postrimerías, diré que el tenor 
sos anteriores. ' ••^onini, llegado ayer, hará C5U pre 
Es'peranzas algunas que se malogra- ¡ f i l iac ión con Áida en la noche de ma 
ron . . . i ñan.a. 
Nos ilusionainos un día con que el te- \ h&y función hoy. 
ñor en Cuba pudiera ser Mario del Sol. # 
Triste decepción. 
Y el pobre Ramiro Mazorra. en quien | 
no faltaban facultades y alientos, se j 
xió sin recui-sos.para i r á Italia y ha-'en su fiesta, onomástica, al conocido y 
cerse una carrera artística. ! II1U-V si'npáfcico joven Alonso Franca. 
Pero ha surgido Fernández Domini-! . También están de días Alfonso ¿ar-
éis con todas las promesas de . resarcir-: ti1rnez ^abián^ Alfonso Ortega, Alfonso 
nos de tamaños desastres. 
Le faltará algo, le failaiá mucho to-
davía, si se quiere, en rigor, para can-
tar una ópera en carácter. 
Convenido. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 23 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
pagaron por la exclusi-
"VALS DE AMOR" 
de L a reprisse del "Vals de amor, 
7 iehrer obtuvo anoche—como se espera-
ba—los'honores todos de un estreno: un i ron durante la temporada que m a ñ a n a 
Y el sábado d e b u t a r á en Cienfuegos. i T Z ^ l t Z t n Z n S o Z í £ i pues, habrán de pagar las entra-
^ l lanto a la t e m p o r a d a de Pavrct. va Dontáneo tan u n á n i m e , tan e n t u s i á s t i c o . das que les correspondan. 
Mú«ica' libro in terpre tac ión , presenta- Tegonini tiene ahora la palabra, 
c ión e s c é n i c a . ; todo I se hizo acreedor, i ¡Arriba el t e l ó n ! 
clones oe CIWMWB ^«-^—•' ,e j ia( ir id , 
Y la Empresa , en gratitud á sus a b o n a - ¡ zado á publicar ^ l u r ^ T n o H M obras 
dos. se la dedica á é s t o s , poniendo á su 
d i spos i c ión , libres de todo costo, las loca-
lidades de que, respectivamente. disfruta-
Días. 
Cúmpleme saludar preferentemente, 
desde el primer instante al aplauso. 
¡ H a s t a el públ ico se e x c e d i ó en su jus-
ticia al fallar esta deliciosa opereta! 
Sabed, pues.—los que no asististeis 
anoche á Albisu—que se repi t ió integra 
la b e l l í s i m a partitura de Ziéhrer , y que 
a lgún n ú m e r o hubo que alcanzara su cuá-
druple r e p e t i c i ó n . . . 
Satisfecha puede estar la E m p r e s a de 
Albisu: sus esfuerzos en pro. del arte no j 
son e s t é r i l e s : ni una sola de sus operetas 
fracasó , y aun todas gustan m á s cuanto 
m á s se las oye. 
D í g a n l o " L a viuda alegre." " E l conde 
L a Princesa del Uollar," ! -Morales, Alfonso Grifol. Alonso Sell de Luxemburgo, 
v Mrjías. Alfonso Bernal v el querido " E l encanto de un vals," " L a divorciada." 
ausente Alfonso ÜIKIUP rh- 'fTci^Hia ¡"Aire de primavera." "Juan I I . " "Sangre 
W U M Aiionso uuque CK rt^iedia. vienesai" . . L a Pr incesa de los Balkanes" y 
tantas otras que hoy constituyen un am-
E s t a noche se c e l e b r a r á en Albisu la 
segunda r e p r e s e n t a c i ó n del delicioso "Vals 
de amor.' de Ziehrer. 
¿Y c u á n d o volveremos á deleitarnos 
con las i n n ú m e r a s bellezas de " L a Prin-
cesa de los Balkanes"? 
Porque ahora es cuando e m p e z á b a m o s á 
s a b o r e a r l a s . . . 
• * 
Antonio Salas nos ofrece hoy en Tur ín 
un a m e n í s i m o programa. 
E n primera tanda, á las ocho, tres nue-
vas y sorprendentes p e l í c u l a s , y la gra-
ciosa comedia, de gran é x i t o , "Golondri-
na." 
E n segunda, otras tres preciosas pe l í cu-
las y el i n g e n i o s í s i m o juguete "Tirador de 
Pero, en verdad, que es digno de to-; ^nso E. Aménabar. quien á diario rea-1 es hoy eje la Ir is , y m a ñ a n a , ¡quién sa-1 
dos los estímulos que le brindaban las liza «n El Triunfo una brillante infor- be;T. 
atronadnras ovaciones con que fué pre 
miada su lal>or de anoebe. 
Se ipresumirá que por la novedad que 
significaba ¡la aparición de un tenor ¡ 
cubano cantando ópera habría de es-
tar el teatro colmado de espectadores.. 
Xada de eso. 
Es cosa, ya decantada nuestra indi-
ferencia en la materia. 
Está visto que no estamos heehos pa-
ra glorificar á los nuestros. 
Ahí está Capablanca. 
Se le ha hecho en Cuba todo lo que 
hubiera sido un honor para cualquiera 
otra nación tratándose del hijo ilus-
tre que la honrara y enalteciera en ex-
traños países? 
Y ahí está Harry Ros. que es un pro-
digio, clamando por el favor de los su-
yos. 
Ni nos acordamos de él. 
Gracias, si algo se hace en su ob 
seqnio, á la 
V u n c o m p a n e r o 
l ratase de un j o v e n cron i s ta , Al- pilo y multiforme repertorio ya, del que • esPdUtl-
Pi lar F e r n á n d e z , la n o t a b i l í s i m a dama 
joven, t o m a r á parte en ambas represen-
Miguel Gutiérrez , que fué quien hizo á i p i o n e s . . . , í ^ (1T 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , estreno de " L a mos-
quita muerta." 
E l viernes. " L a m á s c a r a de anoche." 
Y muy pronto, "Roberto el diablo." 
;Xo se pueden pedir m á s novedades! 
E l amigo Salas se desvive por servir 
á su públ ico . 
manón deportiva 
Mi felicitación .para todos 
Viajeros. 
Anoche, á hora tan a vanzada como las 
once, desemibareaba un grupo de via-
jeros distinguidos que llegaron por la 
vía de Knightís Key en el. vapor Go-
Vi mof. Cobb. 
Contábanse, entre otros, los Manjue 
sus artistas, incluso á la ideal Esperanza, 
¿por qué no ha de hacer algunos m á s ? 
Todo es que él se lo proponga. . . 
Porque hay que convencerse: 
L o s triunfos de las operetas de Albisu. 
antes que á nadie se d e b e n . . . á su di-
rector. 
Gut iérrez las selecciona, las escoge, las 
estudia, las monta, las dirige, las ensaya, 
las pule, las decora, las viste. . . Só lo le 
falta representarlas. ¡Y las representa! 
(Desde la primera caja de bastidores: en-
tre sus artistas y é l hay el nexo de un 
su 'nena señora, 
Amelia Campos: los dhtinaruidos es-
posos Cólás de Cárdenas y Nena Ario-
sa y otro matrimnio de tan alta distin-
ción como M. de Guiroye y Nina Pe-
dro, la hija del opulento hacendado, 
dueño dé] gran central Conchita. 
raciones'.' Si el tipo y su a c c i ó n van bien, 
¿á qué desentonarlo, ni aun con el pretex-
to de que hay unos cuantos i m b é c i l e s que 
se lo r íen ? . . . ) 
* * * • . 
PILAR FERNANDEZ 
sp de Castellane cabana ella tan * M ^ ™ ^ y domina cuant0 está so. 
tinguida como Natahe Terry. . ¡ bre la escena.) 
El .Marqués, por su parte, es herma-1 Anoche, en "Vals de amor." debió que-
no del Conde Boni de 'Castellane cuyo darse, al fin. con la grata s a t i s f a c c i ó n de 
divorcio con una Gould. hija del 'famo- i hah*r strm?*dS "na - " ^ V ' 
..^ • ' i i , ¿Y a que detallar el triunfo? 
>so m i l l o n a r i o , c o n s t i t u y o uno de'los te- - gasta con lo escrito, 
mas de la actualidad mundial. Tr iunfó Gut iérrez , tr iunfó la Iris , triun-
Viene á p a s a r una temporada en el i fó C a b e l l o . . . 
gran central Caracas de Cienfuegos. I L a inolvidable barcarola del segundo 
V í „ 4^,.,^. J ~ I r< L T . J. ¡ a c t o va l ió á Cabello, una de las m á s es-
. \ lajeros del Gavcrnor Cobb son tam- j M e n d o s a s aclamaciones que yo he o í d o . . . 
! P í en el cloctor Manuel Varona Suárez,; Triunfaron Cid, Vi l larrea l , ¡ h a s t a L lau-
incesante excitación a)3 Secretario de Sanidad, y su interesante ! r a d ó ! , cada noche m á s discreto y m á s ar-
un compañero en la crónica que aisla-i esposa Isabel Marty • el distinguido re ti8ta' • • ( ¿ P o r qué se o lv idará de esto, á 
do. sin que nadie le secunde, pide á presentante á. la Cámara licenciado Es-1 ™ f * l B % A ¿ " t ?íi,ertas inopor,unas exage-
nuestros poderes públicos 'protección tanislao Cartañá y  'b ll  
para el olvidado niño que. en Nueva 
York li'bra la subsistencia con los tem-
pranos esfuerzos de una voluntad ad-
mirable.. . 
Y ese compañero no es otro que Ur-
bano del Caatillo. compadecido, como 
nadie, de la suerte de Harry Ros. 
E.s necesario espíritus levantados, re-
sueltos, como las señoritas la Torre, co-
mo Gogorza. como Puyans. como Cha-
lia Herrera, como ese barítono Ba.ralt I 
que se encuentra actualmente entre' 
nosotros. 
Todo lo que son. todo lo que han lle-
gado á ser. es ohra •principalísima de su 
iniciativa individual-. • 
Poco ó nada ha hecho en su obse-
•quio el favor oficial. . 
Pero no debemos espi-rar que esto 
ocurra con el tenor Eernández Domi-
nic i i . 
Su •triunfo de anoche liará pensar á 
los que están a ello obligados en la ne-
cesidad de que el meritísimo joven va-
ya á completar, con el estudio, lo que 
Marthen, el famoso v e n t r í l o c u o e s p a ñ o l , 
debutó anoche en el c o n c u r r i d í s i m o Tea-
tro Casino. 
Sus quince a u t ó m a t a s , á cuál m á s gra-
cioso, tuvieron á los espectadores en con-
desde su escondite. Gutié- | tinua carcajada. 
E l que quiera, pues, reir, y a lo sabe: 
¡al Cas ino! \ 
Y por diez centavos se e n c o n t r a r á con 
una luneta, con su entrada r e s p e c t i v a . . . 
y con a l e g r í a para un mes. 
Marthen c a m b i a r á todas las noches sus 
programas. 
Para ello cuenta con una serie inagota-
ble de chistes. 
De enhorabuena e s t á n los que sufran 
de m e l a n c o l í a s . 
Marthen las cura. 
Y de su m u ñ e c o " ¡ V a y a , vaya vaya!", 
¿qué deciros? 
A m a d í s escribe acerca de é l : 
" E l popular a u t ó m a t a , que. en colabora-
c ión con el gran v e n t r í l o c u o Marthen. 
vuelve- á alegrarnos la ^ida. fué saludado 
anoche por ia enorme concurrencia que 
llenaba todos los departamentos del Ca-
sino, como se saK.da á un viejo amigo 
que nos visita d e s p u é s de prolongada au-
sencia. 
" ¡Vaya , v a y a ! " hizo anoche las delicias 
del públ ico, que rió sin cesar con los di-
D e b u t ó anoche en Turín . 
E l lindo teatro de Salas, lleno, como 
Llegaron todos á Key West en el p r i - ' de costumbre, por muy selecto públ ico , i chos y travesuras del m i n ú s c u l o perso-
tner tren de pasajeros (pie ha pasado 
los famosos cayos. 
Viaje muy rápido. 
Algunos de estos viajeros, y entre 
ellos el matrimonio Cárdenas-Ariosa, 
salieron de Nueva York el sábado des-
pués de la una .del día. 
Y cuenta que si no es la demora del 
vapor hubieran estado todos en la Ha-
bana en la misma tarde de ayer. 
Dos días, como quien dice, de Nue-
va York á la Habana. 
Parece un sueño. . . 
De vuelta. 
En el vapor Corcovado, que «e e?pe-
"la naturaleza ha- sido .pródiga en do- ! ™ e» ^ u ^ t t o pwr to el día dos del pro 
ofrec ía , sin embargo, un inusitado aspec-
to: era el de la e s p e c t a c i ó n ante el de-
but de Pi lar F e r n á n d e z , la bella y gentil 
dama joven, que acaba de llegar de E s -
p a ñ a . . . 
A P i lar F e r n á n d e z la conoc í en Madrid, 
no hace aún dos a ñ o s , en el Nacional", con 
la c o m p a ñ í a de Rosario Acosta, que diri-
gía entonces el ilustre literato J o s é F r a n -
c é s . 
P i lar F e r n á n d e z , que era casi una niña , 
trabajaba en aquella temporada por pri-
mera v e z . . . 
Y no tardó en sobresalir. 
Durante ocho meses, Pi lar e s t r e n ó co-
medias de Linares Rivas , de F r a n c é s , de' 
Mata, de Leyda, de cuantos . aplaudidos 
autores dieron obras nuevas á aquel ar-
t í s t i co teatro. 
Luego, recorr ió P i lar los principales 
teatros de provincias, en provechosa tour-
née , ¡y á A m é r i c a al fin se vino! 
Y como ella no puede viv ir sin encon-
naje. 
Y anoche q u e d ó t a m b i é n confirmado lo 
que no ha mucho af irmó E l Imparcial , de 
Madrid: 
Marthen es el caso m á s asombroso de 
ventriloquia que se conoce. 
Admirable, sencillamente admirable. 
A r q u í m e d e s Pous sigue de triunfo en 
triunfo, y el teatro Martí , gracias á él , se 
ve lleno á diario. 
Tiene en perspectiva diversas obras 
nuevas. 
¿ C u á n d o " P p r ' u n a novia," de Santiago 
González P a l a c i o s ? . . . 
tarlé. , ! 
Un esfuerzo no más que se haga y se 1 
habrá dado á Cuba un artista que la, 
realce y que la honre. 
Sagi-Barba lo pensó así. 
Y. como el gran cantante español,! 
han pensado igual cuantos tuvieroK 
ocasión do admirar anoebe al Mario \ 
Cavaradossi salido de la juventud cu-j 
baña. 
A falta de una concurrencia nutr i-
da, como lo merecía el debutante, veía-1 
se la sala de Payret favorecida por un 
contingente selecto entre el que brilla-
ba, en mayoría, una legión encanta-i ílít1rlbulada ™ á a j Ja Adelaida 
dora de señoritas. 
ximo Febrero, llegará el cadáver dsl i trarse en escena, se c o n t r a t ó con el pri 
qué en vida fué el señor Guillermo 
Dote y A rango. 
Su muerte, ocurrida en París el sie-
te de Noviembre último, produjo en es-
ta sociedad un sentimiiento general de 
dolor. 
Desde esa fecha fuá depositado en 
la cripta de la catedral de Saint-Pie-
rre de Ohaillot á fin de traerlo á Cuba 
•para que recibiere cristiana sepultu-
ra en la Necrópolis de Colón. 
Custodiando los amados restos ven-
drán en el trasatlántico alemán sú 
mero—con el ú n i c o — t e a t r o de' comedias 
que hal ló abierto: el de Turín . Y en T u -
rín d e b u t ó anoche, representando "Los 
monigotes" con Roberto Mate izán , tan no-
table actor como c u l t í s i m o director, y ob-
tuvo una e n t u s i á s t i c a v i c t o r i a . . . 
Ahora tenga siempre en cuenta el con-
sejo de un famoso cr í t i co para la verda-
dera actriz moderna: ni violenta, ni su-
perficial, ni trág ica , ni . bufa: siempre en 
aquellos delicados l í m i t e s donde el dra-
ma y la alta comedia se hermanan. . . 
Cristóbal de L A K A S A N A. 
A l azar é indistintamente recuerdo 
á Margarita- Romero; Mercedes Du-
Quesne. Blanquita Fernández de Cas-
tro. Teté Varona y Terry, Consuelito 
Lámar. Hcnrictte Valdés Fauly, Be-
lencita Sell. Klena de Cárdenas, Ma-
Blanco. acompañada de sus hijos, el 
joven Benry, nacido en los Estados 
Unidos y que <por vez primera, y en tan \ grama el estreno de la pe l ícula , en dos 
tristes circunstancias, viene á Cuba, v : partes. "Trágica huelga." 
ECOS 
U n a selecta función c i n e m a t o g r á f i c a 
anuncia para esta noche el Gran Teatro 
Nacional. 
F igura como principal a t racc ión del pro-
E n el popular S a l ó n Novedades conti-
núa Garc ía su laudable c a m p a ñ a cinema-
tográfica. 
Sus pe l í cu las son siempre de las m á s 
interesantes que en Cuba se reciben. 
Verlas es admirarlas. 
Norma anuncia para hoy el estreno de 
la graciosa pe l í cu la "Willy chantagista." 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n las aplaudidas 
"Bodas de oro" y "Aprovecharse de la di-
cha cuando pasa." 
U n interesante cartel. 
E n t r e los amateurs teatrales hay gran 
e s p e c t a c i ó n por ver á Josefina Peral en-
carnando la protagonista de " L a viuda ale-
gre," obra que aquella e l i g i ó para su fun-
ción de beneficio, que ha de celebrarse el 
m i é r c o l e s 31. . . 
2,800 francos se 
va para esta E m p r e s a . 
Acaba de llegar á mis *̂ e* g* 
mer tomo que de sus anunciadas colee 
i d c l á s i c o s e ^ y ^ o s ha ^comen 
m á s famosas  
sido enco-
• las señoritaes Adelaida, Julita y Car-
] niela, esta última tan conocida y tan 
celebrada en la sociedad habanera. 
ría del Carmen Cabello, Hortensia Pe-
E n perspectiva, el estreno de 
jestad el Dinero." 
Ma-
Los deudos del señor Guillermo Dolz. 
droso. Seida Cabrera, Mina García >' ™tve éstos ??s dos ' ^ m a ú o s , JW™' 
Montes. Consuelo Alvaro/ Cerice, Con-1 ,a1n Muendos emuo los señores 
chita. Fernández de Castro, Josefina: Eduardo y Ricardo Do!/., dispondrán, 
Coronado. Margarita Zayas. Rosa Mo-| t:,.do lo nxeaano para el lucimiento del 
rales. Cuquita Ürbi/a, Leticia de A r r i - | P ™ * 0 a('iÍC)- [ ' j 
ha, Elvira Morales v las dos graciosas ,Htlmo tho™*na^ df ^ snvos *} ** 
hermanitas Emma y Luisita Angulo, k ' ^ n t e caballero que ha desaparecido. 
En luneta, muy graciosa y muy in-1 « 
íeresante; 7Vfc Chomat. * * 
Ytres damas, escogidas entre lo más 
brillante del concurso, que eran Jo-
sefina Herrera de Romero. Julia Sola ! nado con una de las más lindas vecini-
de Berndes y Blanquita García Mon-
tes de Terry. 
Destacábase en un palco de platea | nuestra sociedad. 
Graziella Paretto luciendo una tolette 
preciosa. 
On di t . . 
Se dice v se murmura aliío relacio-
tas de la Avenida del Golfo y su eom-
promiso con un joven muy conocido en 
Desde ayer se encuentra entre nosotros 
el afamado tenor d r a m á t i c o Tegonini. 
Mañana , en función extraordinaria, se 
p r e s e n t a r á con "Aida," al públ ico haba-
nero. 
E s t a función será , decididamente, la úl-
t ima de la temporada. 
Chel i .—Habana: Ignoro d ó n d e podrá us-
ted encontrar lo que desea. ¿ P r e g u n t ó en 
las l ibrer ías de Veloso, Artiaga, ó Po-
¡ t e ? . . . S i yo lo tuviera, con sumo gusto 
lo pondría en sus manos. 
O.seculo, de Lisboa , nos trae la noticia 
i de haberse estrenado t a m b i é n en aquella 
capital el ya c é l e b r e melodrama "Los apa-
ches de Par ís ," que con é x i t o inmenso 
e s t á r e p r e s e n t á n d o s e en todos los princi-
pales teatros del viejo mundo. 
L a Habana s e r á la primera pob lac ión 
de A m é r i c a que los aplauda. 
¿ D ó n d e ? E n Payret . Muy pronto. Y 
por la c o m p a ñ í a de Prudencia Grifel l 
de Shakespeare. 
L a t raducc ión de é s t a s ha _ 
mendada al ilustre autor español Jacinto 
Benavente, gran admirador ^el "teraW 
inmortal, que ha estudiado J ^ ^ 6 " 
te sus producciones, y con def^ J 8 ™ * 6 
hace el mejor elogio de la notable colee 
01 autor de "Los intereses creados " al 
comenzar su labor, declara que no va a 
hacer una traducc ión literal, muy propi-
cia á faltas imperdonables, sino algo que, 
sin separarse de Shakespeare, haga gus-
tar al públ ico sus bellezas. 
T r a d u c c i ó n "interlineal" llama á su tra-
bajo Benavente. 
L a primera obra que nos ofrece i .a 
L e c t u r a " es " E l Rey Lear ," de gloriosa 
nombradla. • 
¿Y á qué decir que la traducc ión es 
b e l l í s i m a y que e s t á d e s p o s e í d a de ¡a 
frialdad de que adolecen otras? No podía 
acontecer de otro modo, t r a t á n d o s e d© 
quien se trata. E l nombre del traductor 
es una garant ía . 
Shakespeare va á ser dignamente hon-
rado. 
Benavente le rinde su homenaje. 
C. de la H. 
* • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "Trág ica 
huelga" (estreno.) 
Payret .—Opera italiana. (No hay fun-
c ión. ) 
Albisu.—Opereta vienesa: "Vals de 
amor." 
T u r í n . — C o m e d i a s y cine. Por tandas: 
"Golondrina" y "Tirador de espada." 
Casino.—Variedades y cine. Por tandas: 
Marthen y sus quince a u t ó m a t a s (gran 
éx i to . ) 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas: 
(No se rec ib ió el programa.) 
Novedades—Cine. (No se rec ib ió el 
programa.) 
Norma.—Cine. Por tandas: "Willy chan-
tagista" (estreno.) "Bodas de oro." "Apro-
vecharse de la dicha cuando pasa.'^ 
Parque Romano (Armenonvil le .—Fieras 
y pe l í cu las . Estrenos á diario. 
ÍEPÍRTJWEM DE SAHíOIID' 
D E F U N C I O N E S 
Enero 17. 
Alejandro Ajón. 38 a ñ o s . Zanja 98, He-
morragia cerebral; Francisco várela , tres 
años , Galiano 115, Castro enteritis. 
Manuel Montiel, 66 años . Sitios 136, t u -
berculosis; Enrique Casuso, 49 años , Mon-
te 3, Angina de pecho. 
Juan Prieto, 67 a ñ o s . Habana 175, Bron-
quitis crónica . 
J o s é Ochoa, 7 meses, Perdomo 31, Gas-
tro enteritis; Antonio Monso, L a Cova-
donga. Reblandecimiento cerebral; L u i s 
García, 4 meses, Princesa 15, Alimenta-
c ión artificial; Carmen Castro, Delicias 6, 
Meningitis. 
Esperanza Morán, 6 deas. Hospital Nú-
mero Uno, Persistencia del agujero total; 
J o s é Reyes, 49 años . Hospital N ú m e r o 
Uno, Neofilasia; Josefa Borges, 57 a ñ o s . 
Hospital N ú m e r o Uno, Cáncer del e s t ó -
mago; Matilde Aguirre, 47 años . Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis. 
Enero 18. 
Celestina Romero, 58 años , San N i c o l á s 
85, Cirrosis del h í g a d o ; Eugenia V a l d é s . 
8 meses. C a s a dé Beneficencia. Atrepsla; 
Josefa Mas. 65 a ñ o s . Espada 13. Nefritis 
parenguimatosa; Mercedes J . del Pozo, 56 
años . J e s ú s Peregrino y Oquendo, Nefri-
tis; Simona Padrón , 80 años , Salud 148, 
Debilidad senil; Istena B. L u n a , 49 a ñ o s , 
Martí 58, Hepatitis. 
Miguel Mart ínez , 55 años , Carmen 65, 
Tuberculosis; Enrique Caviedes, 36 a ñ o s , 
San Miguel 205, Tuberculosis. 
Diego í$och, 50 a ñ o s . Quinta de Depen-
dientes, Encefalit is; Clemente López, 37 
años , Manila 5, Tuberculosis; Victoriano 
Fernández , 46 a ñ o s . Quinta Covadonga, 
Gangrena de las extremidades; Josefa 
González , H e r r e r a B, Tuberculosis; Víc-
tor Calvo, 51 años , Fernandina 51, Pleu-
res ía . 
M e r c e d e í D o m í n g u e z , 27 años . Hospital 
N ú m e r o U l o , A f e c c i ó n bulvar; Manuel E s -
trada, 3 meses. Hospital N ú m e r o Uno, 
Bronquitis capilar; Clemente P iñe iro , 27 
años . Hospital N ú m e r o Uno. Tuberculosis . 
Ricardo Silva. 45 años . 1 entre 23 y 21, T u -
berculosis; Faustino Pérez , 20 años , 27 y 
4, S'.iicidio por veneno. 
Carmen Guzmán, 3 a ñ o s , Aranguren 37, 
Eclampsia . 
E n e r o 19. 
Rosario Vega, 4 meses, San Gabriel y 
Esperanza, Atrepsia; L u i s C a l y Soto, 20 
años . Quinta L a Benéf ica , Peritonitis; Jo-
s é A. Margarito, 70 años . Hospital N ú m e -
ro Uno, Cardiopatfa. 
Leonor Núñez . 33 años , Sitios 167. Gas-
tro enteritis; T o m á s Paz. 10 meses. Ani -
mas 121, Enter i t i s ; Antonio J . López . 17 
meses, San Miguel 276, Castro enteritis. 
Una verdadera sorpresa. 
embique F O N T A M L L S . 
V E S T I D O S 
CHALES DE FANTASIA 
C U E L L O S DE P I E L E 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-L E P R I N T E M P S FECCIONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t e í a ; Te l fo . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de !a Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
E . 1 
C O R O N A 
S O L I 
F U E R T E . E L E G A N T E 
BECERRO - Y 
I G U A L A L M O D E L O 
AMARILLO CHARO 
REINA Y G A L I A N O 
La Lucha, Aguila y Estreíla 
1-23 
Magdalena Reyes, 46 años , Municin» 2 
Tuberculosis; Jorge B. Rodríguez ¿ S 
me 
ses, San Lázaro 276, Indigest ión• ' R ^ 
na T . Rodr íguez , 82 años , Oquenr/; 
Bronquitis aguda 
Leonarda Tirado, 50 años , Municini 
Oclus ión Intestinal; Kste la Guadalun i 
dr íguez , un me«, C o m p o s t e í a l i o D 
quitis aguda; María L u i s a Gottoruan 
años , Calzada 64, C á n c e r del útero 
ANUNCIOS VARKis 
E N B E L K N 
Acaban de iVfibir un ¡rran surtido de Efor, 
rollginsl>s. cniTid «on : Horarios íiii'.s y corí « 
medallerjasen tocia clase rie niPtal.!?'. de ori):,""', 
ta y alimiinio. devotdonario? finos propios rf 
reffalos estampería flnlsimns y (••irrintit Ini<arR 
nes d>'biMos toiiu- los .-'Mtitus l'nii0! fanta 
para Señora.* y SMinrita*. poslalerla Kon,^ , 
Libros de educación por todos I03 Autores" a'' 
Librería de Belén de Scoane y J¡lüa,tt 
Composteía 1S9, MI y 143 frente al 
Colejfit) de EM6a 
Teléfono A—163S.—Apartada 3o3 —Habana 
726 alt. l 3 t l¿ 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches ^ 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3.qq 
Formas de raso, desde . . . . $4.qq 
Plumas lloronas francesas, legíti. 
mas, g-arantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20.Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Cy 
De 22pulgíMÍas $11-00 Cy! 
De 24 pulgadas $16-00 Cy! 
De 31 pnlg-adas $27-00.Cy! 
Se remiten por correo, contra reci. 
bo de su importe, 
c. 212 alt. H-E 
GONZALO G. PyHARIKl 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, priisl.; 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 9B0. D. Io 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E . \ F I L O S O F I A V L K T R A i 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En* 
sefianza y de p r e p a r a c i ó n para e) magis.' 
ter io . I n f o r m a r á n en la Administración 
de ,este pe r iód ico ó en Acosta número 91, 
antiguo. . Q. 
D " P e r d o m o 
Vías ur inar ias , Es t r inhez d« la orina, 
Venéreo, HidrocHe, Sffiles t ra tada por it 
inyección del 606. Te l é fono A-1322. De II 
& -íesús M a r í a n ú m e r o 32. 
C 58 E . 1 
•Gl í r i i ca de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DJíL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322 . T e l é f o n o A -4035 
El que quiera ourars? de la avariojis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
«ntes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E. v 
C A T E D R A T I C O D E LA L M \ EKS1DAD 
GARGANTA NARIZ í OIDOS 
N E P T U I í O 103 12 a J, t o M 
los áias excepco los domiti^oí. Ooul 
guitas y óperaaroaes en el Hospica-
Mercedes lunes, miéreou s y viernes á 
las 7 de la mañ.na. 
C 47 e. l l 
IMPOTENCIA.— P E E D I D A S SEIftl. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VR 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oocsuitas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E. 1 I 
mamni 
Harina de Ptono 
<fe R. 6rusellas 
PARA LOS NlflOSt-PARA LAS PERSONAS 
0EBÍLES..PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bañan ¡na se halla de venta ct 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
o^eTwbÍÍ!?c una rica y sabrosa 
x T A P ® PURE c ^ la HABI-
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C loo E. 
DR. G A B R I E L i . L A N D A 
De ¡a facultad de Pans y Escuela d« Vianl 
Especialidad- en enfermedades de Nariz. 
G ^ r í r a n i a y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domic i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
E. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DF.L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio ra4s r á p i d o y sepruro en * 
cu rac ión de la . genorrea, h l e n o r r a í d a , ^ 
res olancas y de toda clase de flujo* P0' 
antiguos que sean. Se garant iza no c a u * 
estrechez. Cura positvamente. 
Do ven^a en todas Las farmacia* „ 
C 97 e. 1 
1526 4 
S Amargura núm. 52 C a l i e n t e s y f r í o s SERVICIO COMPIF.TO 
26t- l B-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje. ^ u 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra r la 
C 89 E. 1 , 
Imprenta y Estrreol ipia . 
d«l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ttn i tn ta Ray y Prado. 
/ 
